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LIST 
Of tM principal officers of the r<1i!roads of tile .SW!f, with po.•t-olllce atl,lr, 
IIU:BLIJ<OTON :, NORTIIWl!!!Tklll< 
P,u ldt nl-T. W. Barhydt, Burlington, Iowa 
V1«-Prufdcnt---John T. Remey, Burlington, Iowa. 
.,,,to.111 orul Tr«uurer- n . II. Green, Burlington , Iowa. 
G,nMol Sup,,rtnundtnl- John T. Oerr;, Burlington. Io"'L 
AlldlJor-J . A. Ostrander, Burlington, Iowa. 
IICRL11'0TOM a; 'll'J:9'tllBJr. 
Pruldml·· •T, W. Barhydt, Burlington, lowa. 
V1«-Prr11idfflt-C. P. 8qnltt5, Burlington, Iowa. 
8u-r<lar11 and Treamrer-R. M. e N!fln, Burlington, Iowa. 
a,,..,.al S11p,,rlnlm,lcn/---John T. Gerry, Burllng\On, Iowa. 
AudUor-J . A. Odtrander, Durllogton, Iowa. 
l!ORLUJOTO!l, OJIDA:B ~Proa & MOBTHUII. 
l"rffldtnl <1nd General Bup,rlnlendent-0. J. Ives, Cedar B&pllh, Iowa 
Yft,.P,,ealde'll-Robert Williama, Cedar Rapids, Iowa. 
Sttl'<Clon;-S. 8. Dorwut, Cedar Rapids. Jowa. 
'.n-"'"11r<r - B. H. Bolllster, New York City. 
Ch~·f Engfnerr-B. F. White, Cedar Rapids, Iowa. 
Audllor-J. 0. Broekamlt, Cedar R&pllh, Iowa. 
upcrilll...,,en/1 of ltJWO Dfr~ion,,-W. P. Brady, O,•dar Rlpllh, Iowa, and Gen. Goodell, 
lstben1II~. Iowa. 
CllO.lB JlA.P'lDII &: GHH1A OO. 
(No report ol omcers J 
a.-al Mmiaqer-A. o. GOOdrlch, Keokuk, Iowa. 
AudUr,r- J , P. IIOD6ll, K1•oll:11ll, Iowa. 
CDrTBAL IOWA. 
T-,r-Setb Zllll, llanballtown, Iowa. 
R<ttl<'ff a11<I Qeneral Jfanaoer-K. L. DudleJ, ll&nb&lllown, Iowa. 
rhi.t Enolnur-G. A, Pruden. Mar&llalllOWD, l0WL 
Atidltur-11. 0. Bealloa, llanhalltown, loWL 
A•i.tant 811perlnlffldffll-J. G. Johuton, Manlialltowu, Iowa 
OBDOK&& & DAKO'U., 
(No report o! omcen l 
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C'RH,!AOO & l<ORTRW.E81'EB!f, 
Pr~ld•~-Marvln Bugluu. Clllcago. 
Vtco-Pr,.ld,m.t, Surw,rv and 1'rc:aa,irer-M. L. Sykes, New Yo,k Cit). 
o,nrral .Uanttger-Jol10 M. WJ1ltmao, Chicago. 
Gonorat ,S11p,rl11tcndalt-Slwrburo~ Sanborn, Chicago. 
Chf~ F,nurnur-Horace G. Burt, Ohlcago. 
Al(dltdr-J. B . .tt.dDeld, Chicago. 
sur1<rl/lln11le,1f;o/ foW<1 Dtvr,111,,.,,-Marcellus Hopkins, Boone, low«, and llt1ijh M. llua:h 
Eagle Grove, Iowa. 
CHlO.AOO, H-01:lLl~t;TON I:. l<A'N8A8 CIT\". 
Pro•tdci,t-W. W. llaldwln, Burlington, luwa. 
Vtcr-Ptl>ld<nt -J.C. Pelll!l~y, Chicago. 
S.:crcta,11 nnd A11.dttor-J. U. Sturgis, Jr .. Keokuk, Iowa.. 
Tr,,i,urcr-J. O. Pelt,l&y, OhlCaRv 
O· nt,ra.t S11p,;rl1tlondent-O. M. Levey, Keokuk, Iowa. 
Chit/ Enaln<n-Ed. II,[. Gllcllrlst, Keokuk, Iowa.. 
Amt11,ir-J. Ii. Sturgis, J~ .• J{eokuk, Iowa.. 
Oawnt At/'INl~U-1:1, H. Trimble, Keokuk, Iowa. 
Qt:11tl'al At1<fltor-J. L. LaLhrop, Oblcago. 
ODl<.:AGO, BURL!NOTOJS' II; QUINCY. 
Prolt.fent-0. B. Perkin•, llurllogton, Iowa. 
V1«-Prr,l,l,:11t-,T. O. Pe113ley, Chicago. 
Strr<to:rv-T, S, Bowland. Boston, Mass. 
Twu,llrcr-J. O . .Peasley, Ohlcago. 
o,11tro:I llanaq,r-U, ll. Stone, Chicago. 
Orn<ral Sup<rlttloidrnt-J. D. J3e•l&r, C~lcago. 
Chilli f.:ngu,e,r-Geo c. Smith, Chicago. 
Aurlll1Jr-J. L. Lathrop, Chicago. 
sup,;r11dtntlml• r,f lf11M Di1'f1ton•-W. 0. Brown and O. E. Stewart, Il11rllogto11, ln•a. 
J.B. Ma.t<lO, OltlllDWC., Iowa; J. fl. Duggan, Or<l.'ltOD, Iowa. 
1!<11! J:,lalt and Tar Agrnt-M. n. WI\IJi:er, Ohloago. 
J',c•ldwl-,John Porter, Eldora, Iowa. 
l'!c, ,p,.,;td,_,it-Oavld S~oor, Forl!lll City, [OW&. 
&rrdC1rw-A. Ii. Oh&Se, Fori•&t Olty, Iowa. 
n-«..,1r,r-n. N. Brook way, Oonoord, Iowa. 
G<ntral Mouaurr-.Johu Purter, Eldora, Iowa. 
.dwWur anil GtllU(d Sttptrtritr.mtnit-\V. 8. Porter, Eldora, lowa.. 
CDIOAOO, lollLWAUKSB Ii: 8T. PAUL. 
}>r,...Wrnl-................... . 
Vitt-Pr< kl<11t-Frank S, 8011cl, New York: Olty. 
.strritn1"1/-P, If, Myers. MIiwaukee, Wfsoonslu. 
Trel18Urcr-F. G. llanney, Milwaukee. Wl,iconsln. 
&,11u<1l Manag-Roswell Miller, Mllwauk:ee, Wisconsin. 
G<11tr,1I Suporl,itcndrnt-J. T. Olark, Milwaukee, Wlocoosln. 
C/11,r li:ll{ll11ur-O. J. Whittemore. MUwallkee, Wlscon1lo. 
Audlfor-J, P. Whaling, Mllwaulcee, Wisconsin. 
Flr,t ..tut.tan/ Q,ne,al 1iar,<r1nlendrnt-A. J. Earllog, Milwaukee, Wlseon.•ln. 
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supcn1,i,m.lenu o/ rowo DM.-fono-R. B. CJ&mpbell, Ma.r1on, Iowa: J, B. Moll, 1a~on City, 
to••; s. a. Graves, Mlooe&l>Oll.9, Mlnn.e110b\; 0. A.. ('°"'grue, Oxrord June lion,'""• w. 
J. t;nderwood, La Cl'O<se, Wtscon•lo; L. 13. Bu.:dsley, .-1011~ City, Iowa; n. It WUllnm , 
g1111.uC'lty, Mo. 
CB.ICAGO, ROCK lilL.UiO , P,\Cr,'tC. 
Prui.Jn,t-B. B. Cable, Chicago. 
yi,,,-/>ru!d .. ,1"'-Davld Dows. New York, anJ w. O 1'11.Niy, Chlra ,,. 
APi•tonl In th, Prc.,ld<nt-A. Kimball, Chicago. 
s,cr<trtrf/llll<I Trea,,u,c,....._W, G. Purdy, Chicago. 
u,ntr11I AlanaQ'1'--E. St. John, Clllcago. 
Qfn<rol Superlntenctmt-n. F. Royce, Oblcago. 
Awlllnr-1". W. Porttlr, Chicago. 
su1,,,;,11tndtnl• of lowa Dlulltf11M-Jobn Glvln, Des Moloes, low&; O, T. Kwln11, tr~otoo, 
MtuoUrl: ('. N. GUmore, Des Molnes, LOWL 
OBIOAGO, ST. PAUL & KAN8A8 Ol'T\, 
/'r,i,w, 11t-A.. n. Stickney, St. Paul, Minnesota. 
s,rrtltt"1f-M.. C. Woodruff, Dubuque, Iowa. 
7'r<o,i1nr-W. M.. Johnaon. New Yo.rk City. 
O!'fltr•1t llona11cr-1tayrooud Dui>uy, St. Paul, llllnn~•"ta 
Chlt'lt:1111111,er- H. l'ern,trom, St. Pao!, llllnaesota. 
Auditor-I'. W, OaYla, St. Paul, Mlnnw,ta.. 
8•p,rlntcntlenL o/ 1owa Dh·11tm13-Geo. c. ltc.M"lehael, J)es Molne8. rowL 
cmcaoo, ST. PAUL, ltI.N?OltArOLI8 & OJURA. 
f'r ,rltnt-llfanln RugWtt, ChlcogG, 
1'f«•I'r<•1d,.11(a11d Tn-i.unr-M. L. Sykc.1, New York City. 
Surtlnru-E, E. WOOdman, Budaon, Wllleou,ln. 
Orn,r11I .llaMoer-E:. -w. Wint.er. Ill. PI\UI, MlnnraOtlL 
G,ntral Sup,nnlcn,hnt-W. A. geott, St. Paul, 11nnesota. 
t'hfrJ Enot11•er-O. W. Joh.nsou, St. Paul, Mlnnf!llola. 
..,.,111,.r-L. A. Roblnson, SI. Pa11I. Mlnnrsota. 
s,,1,.-r/nten,f<ttl o/ fowa Dfl'lltfOIUI-H. Spencer, Mankato, lilluneso1a. 
OlilC,6.GO,S.4!/TAVK .~ CALIP'Ollloi't.4. 
l'rr.rtu•I-Wm. B. Strong, Bu,to11, IJ1<.<Sactouae11,. 
F,rar l'ke-Pr,4(d<1\I-O. W. Smith, Chicago, llllnol 
~,,onrl l'!rt•Pre•!•k11t-A. A. Robinson, 1'ol'eka, K&nsM, 
s,~ntaru-Ch& . B. Sweat, Cbloagu. 
T1..w1rer-Cbas. S. Tuckerman, Oblcngo. 
O•:ntral M<1nau,r-O. W. Smltli, l'blcago. 
G,ntral , •upcrlntaid11,t-D. J. Cbll.9fl, ('hlcago. 
Chit! l!!noln<,,....A, A. RoblDBOn, Topeka, Kan.""· 
_.,.11,111nl Ch£•! E11utnur-G. w. Vaughn, Cblcaa;o. 
A11,ruor-O. s. Sutton, Oblcago. 
lurcirer-Tboma., McKtssook, Council BllllI8, Iowa. 
fitlJ){r11wm<knt--A. B. Buchanan, Stanberry, Ml!',ourl. 
d.ud,wr and Ca•hi•r-W. L. Bedlson, Counrll Blu!r., fo11a. 
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CROOKl<D CRl<J!.K. 
Pr~nt an<t G•nual Mariar,,r-W. 0. Willson, Webster City, Iowa. 
Vltt•Prulde,at-•George Blll'Dha,n, ~Ulwaull:ee, Wl•coo!lln. 
St-<T<lnry and I'reanrer-J. M. Funk, Webster City, Iowa. 
Ot!W'Ol S11pulrlltn<Lmt--Geo. W, Po,t, Lehigh. Iowa. 
..twlltor·•Samuel McClure, Lelllgll, low&. 
DU MOJ,<Jt.9 & NORTBWE8T&RN. 
Prc;ndlllll·-1'. M. Subbell. Des Moine•, Iowa. 
l'tor-l'rra!dont-G. M. Dodge, New York City. 
s«rctaru arlll 1'reaa1<rcr--J. s. Polk. Des MoloOIJ, low-a.. 
..t udlftJr--J. JI Kern, Dea Moines, Iowa. 
DUBOQOJII & arou-x CITV. 
Pratdmt- w. J. Ktilgbt, Dubul)ue, IOW3. 
Vfc,cPr.,.jde,1/•· R. o. Woodruff. 
Stcr<1ar11-A.. G. Hackstaff, New York. 
TTca,nirtr -ll. Do Woll, Chlc,igo. 
Gaitrul Manaoer-•E. T. Jeffery, Chicago. 
O,m,rnl .A11rlllM-..J. O. Welllng, Chicago. 
Suptr1r.ti'n1Jt1jl-M, GllleM; Dubuque. 
\"D118 IJOUllCB, OSOEOLA I< 80t1TBER:<. 
neuh•,·r-E. R, Ma.son, Des Mnlo¥s, !owl\. 
Ottotrlll Sup,rll1ttnd.o11t-James Oon1Jh110, Des Moines, Iowa, 
Cltlt! £,wln<er-R. H. A.!bworth, Osceola, Iowa. 
ll1'ROQO& & DAKOTA Al<D DOBOQOX ,'<. J<OJlTHWlll8TER1'. 
(Mer1tetl lo Minnesota & Northwestern.) 
rr. M,U.HSON & N0Jl1'11WE~T.E.R!l. 
Prtai<lenl-J. O. Atle~. Ft. Madison, lowa. 
Sotr<taru-K. W. Morrfll, Ft. ~fadlson, Iowa. 
&cr.f••cr Gen.era! llaMo<r. Goitrol Suf,l<rinttnd.lnt and C111er F.notr1<,.r-Cl11111, A, (rJ 
obrlat, Ft. Madh1on, Iowa. 
A.udll/lr-N. P. (lllobrta,, ll't. Me.di.on, tow&. 
UUIIIJl.~TO!t & 8HEJ<.1.."ll)OAH, 
Pre•ident-W. W. Baldwin, Bnrllogton, Iowa. 
s,rrrln,111-B. o. Mu•i,hy, Ctarluda, Iowa, 
Tna,,u,tr-Jame~ F. aow, Sr. Loul,, Ml'!S0url. 
0.11tral .lit1Mt1tr and Gencr11r S•wnn1,n,1rn/-E, ,•. Murphy, Jlarlnda. lowll. 
A.tuliror ana .i.,,ltlnnt Trto.,urtr-J, H. Ell•, Olarlnds, Iowa. 
10\r A P'Ar.1..8 & AIOUX CJT'f. 
Prufdonl-Stuyve,ani Fl•h. Nrw York. 
J'frt-Pr,.,f,telll-E. H. Hudman, New \'ork. 
Surtlaru-A.. O. Backsta.tr, New York. 
'l'r<a•ur<T-&. T. 8. Gibson, New York. 
G<ncrnl .lfanaoer-E. T. Jell•ry, Chicago. 
0,m.-nl Awutor---J. 0. W•lllog. Chicago. 
8Up<nnttntl•nt- ~I. Gllleas, Dubu'lue. 
•Ft-om R~port ol J888. 
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IOW& S08THgR.N 
Prufdtnt-J. 8. Wylie. Daven11ort, Iowa. 
8,,.,-.-tartl .uul rroaaucr-Geo. A. Good.rich. roan. low&. 
Gr:i,trrtl up,:nnlnutent-D. !:!. roucb, C'olla,, low&. 
K.A!i'Bil crrv, ST. JOSltl'H & ("QlfN('II. llLl/1'1' 
p,,,i,r 111-C. E. Perklna, Bnrllng,:oo, Iowa. 
l'lrd-Pmld<1ll-J. 0, Peasley, Chicago. 
s.,,..,aru-A. G. Sta.nwood, Boston. 
Trt.<1,ur<r-J. 0. PeMley, Chicago, 
Grnt•ol Ma,watr-W, P, Mer.rltl,St.Josepb, Mo. 
~.,,,.r1111m,1,mt-G. P4. Bohl, St. Joseph, Mo . 
,iutlllor-0. ll. Carter, St. JMeph, Mo. 
C111<f Enulnc~r-E. J, Blake, St Joseph, Mo. 
Kl!OKOK & WUTBR~ 
pn,1dwl-F. I. Hughe.•. Keokuk, Jowa. 
Vic,-/'raltfont-11-, B. Candee, New York Olly. 
Surrtaru and .11u,11wr-J. If. Houell, KeokUk, Iowa. 
n..-..urer-0. lit. Jesup, New York City. 
o,11trnl Manager-A. C, OoO<lrlch, Keokuk, Iowa 
..U.SON OITI: & Ft, DOD<lll: 
PruMrnt-ChM. 11, Benedict, !:It. Paul, Minn. 
l'l<c-Prcfhlenl-Damllton Browne, St. Paul J\Unn. 
s«r<1e1ru-Webb Vlnceut, Ft. Dodge. Iowa. 
Trt<MUr·•r-S. 'r. Meservey, Pt. DodJ{e. low&. 
Ot,...,.al _1Ia11au.r--Oba.,. O. Burdick, .Ma.wn City, Iowa, 
Audi/• r W. L. Newport, Mason City, Iowa. 
1(1:-0.,IA,PoLl~ &- 15T- LOVIS. 
Prr.,fd.-nl-W. R. Tru~tlate, Mlooeapolls, Minn. 
l'lr<-PruMtnt-J. D. Springer, Mlnneapolls, MIDn. 
s,.-,,,/aru un,I Trea.urer-Josepb Gaskall, M!nlll)apoll~. Minn. 
Srq1<rf11lrndcnl-T. E. Clarke, Mlnneapollll, Minn. 
,l11,i1/or-T. J. Tiyman, lllinneapoll.t, Minn. 
'\llll'lU!R01'A & l<OlrrllWDTJtRN 
l'ntf,t111t-A. 13. Stickney. St. Paul, Minn. 
v1r,.rr .. ;,1.,.1-o. w. lleuson, St. Paul. Minn. 
Stct,tan1-,T. 1, Thompsen, l!l. Paul, Minn. 
rr-£11t1tter-W, B. !lend, l:!t. Paul, AUno. 
u,,,,,,.ul Mr.moucr-llaymoud Du Puy, S'- Pe.ul, Minn. 
Cl1W E11qf"ttr-B. Fern..t.rom, St. Paul, Minn. 
Aur!ilor-1!'. W, Davi•, St. Paul, Minn. 
7 
S11pcrlu!,1rdt1tl <>_t Iowa Drr-l~io, .. -Joel May, ijt. Paul. ~!Inn., WIibur Irwin, Tlubu11ue, 
lnwa 
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0>1All4 k 6T, LOtrl9, 
PrtBU!tm-Thomas b1cKIAAOck, Couoc,t Blutr•. Iowa. 
Vltt•PrO><I/Jent-Jamea H. Smith, New York. 
Btcrtlart1-Edwe.rd W. Sheldon, New York. 
Treo"llrtr-Cbarlea S. Smith, New York. 
Superlntcndent-A. E. Buchan11n, Stanberry, Mo . 
.A utlltor-W. l,. lledlson, Couuell Bluff•. Iowa. 
OTT\n1WA & KIRl<V1LU!. 
Prulctmt-J. O. P~asley, Ohloasin, 
Vftt·P~l<unt and Gemral Ma11aoer-1J. L. Watel'lllno, Klrkvllle, rowa. 
Surtla'1!-ll. £. J&rv1A, Burlington, Iowa. 
TrtMUrer-A. o. nameld, Kirkville, towa. 
JT. l,OIJT8, 011!1111.0JNU & NOR'l'ttl!JUI. 
Pr~dtt!t-0. M. Dodge, New Yorlt City. 
Vwe-Prufdtn/-B, M, Uubllell, neaMoloes, Iowa. 
Secreta171 and 1'reiuurtr-J, T. Granger, New Yorlt Olty, 
4,.M,ant :#GN-.taru an,1 Tr«UtLrer-J, B. Polk, Des Moine, rowa. 
Gemral Superlni.n<tent-L. M. Martin, Dea Molne3, Iowa. 
Audftor-J. n. Brlosmahl, Des/Moine•. Iowa. 
8T. t01718, KKOK17K & NORTflWl':8TltRJ'I, 
Prrrfdtn/-W, W. Baldwin, Burlington, row&. 
J'tcc-Prt,uUut and Trta•urcr-J. O. Peasley, Obtoago. 
Setrtt.aru-.T. H. ij(UrilS, Jr., Keokuk, lOWll, 
Suwrln/endent-0, M. Levey, Keokuk, Iowa. 
Ch•(! Engfne.-r-E<L M. GIichrist, Keol<ul<, rowa. 
.tud1/1rr-J, ft. Stnrgls, Jr , Keokuk, Iowa. 
SIOUX (HTT & PAOll'tC,-(Optraled 1'11/ tile Chl<'0(/0 6; Nt,rtl,ll'O/fl'II) 
Pr(<ldtn/,-Mt\1Vln lIUJ!bltt, Cbleago. 
l'lrB•Pro,ldrnt-M.. L. Syke,, New York City, 
Sror~rarv 111µ1 4ud//or-,J. B. Rednetd, Chicago. 
Trco,.,_.r..,·-M. M'. Kirkman, Oblcago, 
Gtn<ral 8uptrl11trn,te11t-\V. o. Halsey, Missouri Valley, lnwa, 
Grntr,tl Mana11tr W, I'. l'ltoh, Mt. ,ourl Valley, Iowa. 
Chtof M11(1lnur-J. It, AlbsWOtlh, Mls~rntl Valle), 
Su1icrlnlmdrnl of /1111•«. Dll'l.llr,n,-W. F. Look, Mtw,uri Valley, Iowa. 
TOU:DO, PEOBtA & WKSTl.tal<. 
(No report !lied.) 
UJUON PAOl1'1C. 
Prul<l<nt-Oharlea Francis A.d&m•. Bostoo. Ila,,,. 
?'lce-Pr-.ldeiit-TbOmas J. Potter, Omaha, :o;eb. 
S~<ta,V nntl 7'rras rtr-Ul!nry McFarland, llooton, Ma118. 
lhruwol Sup,rfnlendertl- Edw&td OlcklMOn, Om&ba., Neb. 
Clrl<f Enolnur-V, o. Hogue, Omaha., Neb . 
.4udtlor-Bra.•tll! Yoong, Om.alla, :-;eb. 
A E SE.D V-ALUATlO:'I OF RAILUOAD PH11n:1nY. 
p,atdtnl-0, D. A.!lhle}, New York. 
r1e<-Prafdtnt-Jas. F. Row. St. Lou!!, to 
~,cret~rv-W- M, Ueacb, ~ew Yorl<. 
1,,.,,.,,...r-Ja.s. B. now, St. Louts, Mo. 
Gentral Mannaer-O. 111. Haya, St. Loul1, Mo. 
Qencral Supr:rl11t,n,!e11f, Sup. Wu. Dm-U. I~ Mage~, Kau,aa <'lty, "'· 
CIJ.ll/ t:ng,n,er••W, S. LLncolo, St. Louis, Mn. 
,4 ud!lor-D. B. Boward, Bt. Lou!•, Mo. 
sup,r,ntoultnt o_l Iowa Oltl•tnn•••B. r,, M~e~, 8u1•. West. OI•., f{an5~' Cltf, Mo 
2 
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TABLE No. I. 
Length bf Railruads, Jc:11rnary 1, 1887, by countie.,, cmd 1116 u.,sessul t•alM thereof. 
NAMKll OF COUl'1Tlll ,U..-0 llAILBOADff. 
AJ,rlr ....... .................................................. . 
Chlca.110, Burlington & Qulnoy-Cres1on & .·orthern ...... . 
g~~~: :~~0&l~l~'~!!fti;-.~~:~:'.'. 1.~~~ ·::::.::::::: 
""'l::'r.Tci,igi.i.' ii,i;i1iiiiioii· &i"Qa1iie;·: :: : : :: : : : : :: : : :: : : : :: : :: :: : : : . 
C11lc"l10, Burllngtoo & •~nlocy-ore.,ton Branch ........... . 
41iltn1uh:u •• ......................................................... 
~l:f~~~lo'.°i',·,f:~.~£1gt -i:i1~i~iom~'J1~i~ ~~:. :: : : 
Ohleago, Mllwa.1Jkee & St. Paul-Iowa and Dakota m, ... .. 
Cl1lcago, Milwaukee & St. Paul-Waukon Branch ....... .. 
Ar,µanooHti ••••••...••.••••.•...•••.••.•• ····~ •••••.•••••••••••••••• 
Centenlllo. Moravia & Albia ............................... . 
Chicago, UurU11gton k l{IUl5IIS Olty ......................... . 
Chicago, Burlington & Uulnoy-Moultoo & Albia .......... . 
Cblca.go. lUlwali.kee & St. Paul-Kansas City Branch ...... . 
Chicago, Rook l.alaod & Paclflc--SOuthwes1.ern DM•lon ... . 
Kt'Okuk W u,rn ......................................... . 
W$ba.•II Western-St. Lou!•, Ottumw11. &Cedar Rapids .. . 
Authtl'H,n ....... ....................................................... . 
Chloago & Norlhwe.,tern-Iowa Sou1hwe tern ............. . 
Olllcago, Rock ulancl & Paclno-4udubon Bra.nob ........ .. 
BcntllJ\ .............. ,. .•••.•....•. ,,.,,..,, • .,, •. ,,,,,,,,,,.,.,,,,,,,,. 
Borllngtoo, Oedat Rapids & Northern ..................... . 
~//Wi,100N~~f11~:!l'J',;,~.~-~~~'.~1~:-'.:.~~'.~~-~1.~.~1~-~:::: 
Ohlcago & Notthwesteru-Or.-tumwi>, Cedar Falls & St, P .. 
Chicago, MU waul<ee & Si. p,.ut-Ce!IAr B•pld• & 01 nunwa. 
111,S:1&~~~'.~:-~ ~~- ~-~'.~-~~-~•-~~~-~~-~_i::1~!:. ~-•:~~~- ~'.~:: 
z1:r!::i:~~i.<;'t.fl~~:Jtr:~~-~::::.·:.:::::::::::::::: 
Cl1lcBgo, St. Paul & KI\DSM Olr.y-Wlt~ns, Ce,l • .Fall• Div .. 
Dubu'!ue & Sioux Olty ..................................... . 
Oubw1ue & Slou:t City-Cedar Falls Ao MJnnesota ......... .. 
floo,v ••• ········--·--··------------"··--··--·•--""''' ....... .. Cllleago & Northwestern ................................... , 
Chlcll.llo& Nort.hwestern-lowailAIJway, Coal an\l ll'l(Co .. 
Chicago, MU.. & St. Paul---Olllc&ao and oounell Blull1 Viv. 
Chi., Rock I•laod & PaelOt-Des .Moine• & Ft. Dooiie .... . 
:Mlnueapolla & St. Louis .................................... . 
8~ Louls, D~s Molues & Nortllero .......................... . 
Br,1tttr ..... ........... ..... . ..... ..... .. ... .. .............. ...•...... 
Burlington, Ced.al Rapids & Northern .................. .. 
Burllngtqn, Cedar Rapldl! & Nortltero-Wav. Short I.In& ••. 
llubuque & Sloo.t C1ty--Ced&r Fall• ,'lo Mlnnes<>t& ......... . 
Minnesota & Northwe,itern ................................ .. 
Minnesota& Normwestern--Waverly Branch ............ .. 
Buchanan. ....•• ..• •.. .. ........ ................••..••.......... 
B1mlngtoo, Cedar Rapids & Notthem-Mllwaul!:ee Div ... . 
Dubuque & Blou, City .................................... ... . 
ll.lnnesota & NorthwP.Stern ................................. . 





























































~ .. '0 ,, .. ~ > " r .,,.; 
f::: -" .... 
;, e 'e;, 
t-' .... • 2'lU38 4,000 18121.18. 
.. ,u,10 41,080 
12,liOO 100.15() 
··w.ioo 10.1,ff:JII 383.S'!I 
B,OOII W,t16<J 
... a .. i.icio IM!l,100 l,8JO 
0,000 180,MO 
B,OUO 20,100 







3,000 21.m ........ , 121.1180 
3,i\00, 12,WI 
ft,000, 81,800 
• ....... 1 1191,IIOO 
6,000 1311.0IIO 
3,000· H.llll(J 
ll::I 21 ,100 9.88Q 3.1100 8,2.'IO 
... ~:~ 141, ◄ A-O 30U,":'!'I 





---~-~ 'Ul,830 ai,3'l~ 








-:::i 92,050 l!Gl.351 TT,340 MOO lU,915 
S.i!CU ll0,935 
8,/lOO 10,101 
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TABLE No. I-CONTINUED. 'l'ABLE 1-CONTINmm. 
~ t .,, 5 "" j ~ t .. ~ '- ;: l'Allltltll OF COUJS"'.l'n:S ANO J<AILllOAOS. e .,, I. N,U11l8 OF' cou,,,11,.s A.NU llAU.'8OADS . ~ f "ii " !' cl Id~ "' Hl •::. ::: g! ~ 3i C i-•i ii ~s e> t::: ( < ;.. ~ < ;.. -8 "'~~1%8w"&i ·iror1'tiweai.i;i,:.:. 'i'oi,iici "ii N'oiH,westein:: :: : : :: : : 49.20 ...... ' U6,810 Jo.'!.~ r.:-T 6/iT,3•.,1 23,79 f,llOO !0l,1156 n,.ri~;iciiio. f.iti,,ii:tii<•e~ic·st: raii1::C11i: · :ctitiiict'i'niiirr,ni,:::: 2, 12 6,IIOOI JI ,i:?Q tuwa alls & Sioux City ............................... . ...... 26.41 ~,GOU J3U,7M 17.U 12.!00 219.'IW 
But~:;,1i.niit"on: ·ceaar· iiai,1ils & Noruierii;:: :: : : : : : : :: : : : : :: : : : : 78 87 86tl,11B Cbleago Ronk Island & l'ootnc .................. , ............ f'l,00 6,00ll 135,111111 21.06 8,000 1211,IIIIO ('lllca~n: Rook Tslnnd & Paclnc-De, Moine &: E '• Dl>flge .. , lll!.ill'l 1,"001 I0,008 llubuque & 11101.nt City ..................................... ,, 91 6,l!OO 131,fQI D•• 'h>IDOS & Nori hw"1!teru .................................. 9,6.'I 1,600, lf,4!a M.Jnnesoia & Nortbwestern-Wavuly Branch .•••..••.•.... :n.10 MOO 1111,91() st. r..ouis, Des ~tolues & Northern ....... ! .............. ..... .. t\5i;o "'a.&00\ 819,Rltl Oath,run .••• •.• . .......... .... . . . .. ................ 68 142 .... 4M> 23,1.5~ [)Hi,, ..... .. ... ····•••·••;•·••"'"'""•·•"•••••""''''""'"'"' u,,a 33IIOO r:J-;.ai~,f.t0"~·t"~1i~n-:?!~.~-~-:'.'?~:?.~~-1~~:::::::::: 23.97 Chlrpgo Bnrllnr,ron & Kansas c1i ... , •··· ...... • •·· • • • .. , .. · 1;12!\ 107,'68 Cl IC8go' Rock •llu,tl & P11,ctnc- eokuk & Pe,i Moines ..... .18 &,r,00 IU3 3,IIOO 811118 0~1.~o· ltoek li!la-ud &; l'MIIIC.,.80utbwes1ern OlvWon ..... ,tM 8,000 183,0lO Des Moines & Northwesrtrn ..••..........••...•.•..•.•..•... 29.322 l ,IIOO 43,11>3 261~6 3.IIOO rB,788 0<1rrall •• ,. SG.10 ""io'.ooo D,JCJOtO Wnbu.•ti' Western-~!. Louis, Ott. & Cedar K"phls ............ 101.1~ 81111,ll~ Chica.go & Northwi;i;i,i,· ;:; :::: :::: :: : . :: :: :::: :: :: :::::: :: : '. 26.41 :!M,1()0 {')(:ctJttJ.f" U• •••• ••••••••••• • •••••••••••••• o • •• •~•• O• ,,ooooouoo 1&907 ···h.w 71,6'<:I Chicago Burlington & Q1tlncy-Oharlton Bra.nch ...... , .... Oblca,go & Northwe,teru-lowa Southwestern .............. 25.4-1 3,000 811.llto Cilia o: llurllngton & Qulnry-Leon, Ml.Ayr&Soulhw'n ... 25.639 4,&0v 115,873 8~l~~~-~1mlf!~~::~~i-t!~Y~!tt &t.~~1? Bluffs 'niv: :: 8.SO l,QOQ 87.!00 D~• ~olnes. Osceola & l$0utbern ........................ , ..... 80- !lkl 1,&00 11·,tto 2J.95 e,ooo HB,700 lU& 3.~00 !111,2".!. 
c,u,oiiicaiii1, 'aij,11i,~ioii & ·3u1iitii;.:.ne<1 oait".s.:' X11aiiiic:::::::: 8-1012 ····{:ooo 512,433 ttume,ton & Shenandoah ..................................... 15.10 ,.r.oo C.2,R.'10 8.M1 lU:?ll Keokuk & West~ru .•.....• •·. • • .. • , .. · ... • ·•· · ···" · · • ·· .... · 101.oa I!~-s:ooo il>T,tr.tl Chlc&110, Burllnfsoon & ulnev-West••o Iowa. .............. 10.093 uoo •o.~ JJ,.t,,1rart . ........................ . .................................... 1UJ9 4l/!i0 C'blcago, Rock sl~nd & PaelQa •. .. .. •. . .•••••.•..• 2147 12,600 IH3.375 C~d"r RIWids & Ohlcagu .............. , •. , • , •• , ......... ;· ..... 211.00 uoo, ~.672 ghlcago, Rook !Bland & rac1no-AUm111c Southern ......... U.71 5,000 TUBCI Ohlcagn MIiwaukee & a~ Paal-Davenport& Norlh\\ n ..... 7 95 ::=1 21,1!26 blcago, Rock Island & l'aelnc-Audubou Bra.ooh ......... 8.18 B,WO 10,000 Cblca,go: 11111wau1<ee & !:It. Pattl-Dubnque Bouthwest•m ..... IUT 13'1,IIM Ct1lm·. .• • ..... .. ....... ., .............................. 87.0& ••·•• 
6:IIOO 
IMS,IO'l nuou~n• & loux City ........................................ 26.62 3,500 ,117U g::rn~~:: ~j~~ t~:~ t ~~~ll:~~:..:ounton Brauch·:::: R,90 113,:oo Mllrnesnta& Norlltwestern ... . ................................ a.m ··"tio\ t:·,1,874 2R86 3,000 80!0 T>uM<,ln ................................. . ................. , ... , ... lt.10 21.IIIO Chleago & Nortbwc,tern........ ... . .................... 2198 10,000 219.l!QO l!urllogtou & Nortbwe,tern ............. , ..... , .•• •. •· ........ 21.18 8,000 l1!,08t) Clllcago Ill Nort.bw ittern-Stanwood & Tipton ............. uo 3,lkJO 29,IBCI Uurl!ngton, cedar ita.!'.ldK & , 'orthern ....................... l8.ll2T H,lMJO 2111,'llll OhlC!l(IO, MIiwaukee & 81 .. Paut-Davenpor1 & ~orlhw'n ••. 8.116 3.INlO 111,m rt.-lci,go lludtn~ton · Q11tncy ............................ J.tr.11 8,&00 16,BN. Chicago, Roell Mand & l'!Lclno . . •. . . . . . . . .. ............ 681! 12.IIOQ l!l',000 tit.-lcu.go' Burllnf'"' & 1,1ulucy-Keoklik & St. 1',ml. ......... .16 ...a:~I 6,000 Oblcago, nook t.land & Pacllle-Wllton & Tipton .......... 1.02 6,~ 24,lf(IO Toledo, Peoria. Weatern ....... , ... •· .... • .... • · · ..... · · • 12.13 l!le,3!l0 C'trr<1 Gorw, •• . • . . . • .. . . . .. • .................................... 98.00 
""o'.ixio 420,ll!O vc,·'f!~il'~ioi.i,'ce<1ar 'itaii.i• & siirtiie;n:.:.iowti Fat ii Div::::::: 119.M 8.~ .100 
8~~\lr~,'f,;',.~~~~~-~~P!?~. ~ No_r_L_~~~~-:: ::: : ::·:: ., ::::: ::: :: 10.67 8.1,4:!0 n.113 8,(,00 ar.,990 24,M D,IIOO 1113,lf;O Chicago, Mlllil'&ukee St. P"ul-Sp~UC("r llr.mth ............ 121.17 .•.. 2'.000 ~.ll60 Cblr,ag1>, 11111wauk.ee & !It. Paul-row~ & Dak<1fa Dtvlslon ..• 2.J.2i D.000 til,160 v,thc'{f,'~~iio: 1iiil'wauke'e & "!it: P11u1:.:.ca..ciid,, rirao~li::::: '.::: ::: lUO 811,000 ~f:::Oa.f'/:l:1i:•Jtk6~fi:~~: _1~~~1-~-~-us1_1~-~~~-~?.::: ::: :: : : : : 8 93 3,000 29,790 82.81 6,000 111-1,0&l 2.'1.00 3,000 16,00Q ('blcagn, MIiwaukee & St. P11,ul-DUblHJIIC l)lvl,lun .......... 7.78 uoo V.2116 
Chr.rnl(f:t: •. .......... -· ••••.•..•. ~-· ............................. , .. 1111.113 .... ··· I 211,990 thtoago, Mllwankee & St. Pau\-Dubuc1ue Suutb,.e.steru .... 2HO 6,IIOO U!,1,000 rl!erokee &: Dakota. 2'103 3,000. TB.000 Dubuque II:. tlloux Olty ......... . .... . ...... • • •· • ... ·• ......... 31.2'! 3~\ IOll,U5 Iowa 1-·at~ .s: !lloux City:::::::::::::::::::::::::::::::;:::::: 211.llO .... ::1 163,900 'M.lnne..•ota &, Nortb.western ....................... •····· ...... 2'1.91 @3,UIO C'h1dtnl'lf1Ut. 1111.QII 1,16,2:6 en1W~~1iiigicio·. ·ci-'iiar· iie._rii1;· & .Niiru;;~i,-~-io"·;, 'Fiiii, 'ii1v :: :::: 18 2'l 
.. .. ::; 4R,OGO Chlongo, ~iii,,'i,iic'ee &'st: Paiii.'..Yow,i"&,i:ir~ic',ii,i"bi,;:: ::: :: 26.33 Pl.MO 11.7ft 3-~.:1,',(J Ilubuque & Sioux {'ltY-l'edar ~·11.ns & Mlnues,i1a ........... 7.0II l.i!OO 21,«:& Chleo,go, M11wauk•e · l:lt. l'anl-Emmetsb11rR Bnt.nch ...... IMOl lllll,213 Mlnne•ota & Northwe,tern .................................. 2.'1.70 3,000 sg_r,o F•111[t'1i · iit<iu · ·ceii,;, ·naiiitiir 8i°iiiiriiie,n:: i,;,,,c:,,;ii· iii,i;1;;ti: :: : .al 3,000 o:io Clttrk, ...... ~8.Jlll' •11.m H3I 8.~\ 132,'.>30 rblcar,o, Hlll'ii,;i(wu· & i~uiiicy:::::::::::::::·:· :::::::::::::: 26.498 '"i,:il(li ~,1121 ll~II~ ton'. Cedar ltarlds ,I; North~rn-MIIWRU~••~ [11! ...... 37 02 uou IIM~I OP• & uln••· o,ceula & l:loullicm ....•••.....•...•••..•...••.. 21.11!5 ...,l:IIOCI 32,tl0 Chtclll('t, Mllw1111kN1 • SL P1.ul-Daveu1s1rt ,· !',urthw n .... , 16 :.W 8.0QO • ,GOO C'/r1v ......................................................... 37.71 1ro,1e l'hlCllgo: MIIWRUkee & St. Pa11l-Yolga rlillCh ............ • 19 •2 8,&tJO 011.870 l'hleaKo, Mtllrnuke~ & ~l Paul-Iowa & Dakot& Olvlslo11 ... 2HI ~:::, 121,860 ~1lune!lllta &: Northwe~t,rn .••.••..... , .. , • • .. ,. .. ··· ........ 0831 3,frOG[ 23,919 ~m~:~~•:t:~W..'<~t,~:.~!\ti:r~~~[b!':i.'l:~n:::::::::. 7 70 !:1,1 C11lcago, St. Paul & Kan,a• City ....... ··•···••••··· .......... tU.'I 311,llt!O 5.70 .4:~1 :16,l!IIO P'l"ljl~,:i1iiiiwii":cii,iar·1t~i-1~i-&Noir1i,;~ii :::: ::::::::: · ::·::::::: 211.6T ···o:Oti01 123,12!1 ,·1111,1/nn . ...................... ··•••··•·•·· .••. . _ .•.••• , .•• 132.18 .. ~16,71< 21113 6,000 12.--1.100 
t'hleR11n, MIiwaukee & St. Paul -Davenport & Nc,rlhw'n ... 13.17 8,200, 3UU Chieng,,. llllw,mke & li\t. 1'1<ul-lowa & Dakota lllvlsloo ..... 1•.06 3,IIOOI lld.UO 
f~!~::::: ~rn~:~t:: t :t ~:~::-:~~~~tl~i?i:~t~~I'.:·::::::: l!tl.22 ft,0001 181,100 Dubu,iua & 111011x City-Cedar Fallb & Mlnnewta ........... 1 i;~(ft •• 212 •& :12.68 Mou 1131100 Fra11~~\•:ujroii:cedar nai,ic1ii & Nortii;j.i,".::i~w~ ·tau~· 1i1,:::::: 1236 S,000 37,MU l'ltlM~o, Mil. & lit. l'aul-rowa. Baotern or Elkader Br ...... 10.10 8,0t1ll OT,ll(P 
27 OIi \ ff,l!OO 
r,~.tm 
<'hi;!~".":~: .~'.l~~-u~-~~ -~-~t: _P."~'.-:-.:~.l~-~ .a".'"~'.•.:::·:::··:::. •2 01 .... •.111)()1 1111,mO g:~~~l~:::.:.e,;1mc;iid-Bfi..;ic1,·:::::::::;:::·:::::::::::::::: 1ft 10 ~.0001 47,100 168 07 iU,761 
l 10 8.!IOO\ 
0,05Q 
llurlln11tnn,Cidar 8-plds & Northern-Clinton Dlvl.slou .••• 14 61 
8.0001 
"3.IISO ~1!.~~~'c'h' !1'Pl~8!!r.;;:::::::::::::::·:::: ·: · :::::::::::::::: ,8(1 8,hOO l,tlOO l'hltml(ll & Nortbw•stern. ·-· .... . ......................... 40.17 10, 0 401,lOO Vl!O B,flOO ai.ioo 
c111ra111<> & Nnrthwe.stMn-rown. Midland .................... 3340 8,'IOO 116,900 Mlnne<or.» & Nort11western-Waverly llranch ............. · f~~H ...... 8.W,()53 
~l:l~:::: :m::~::: t m: i:::1:8!1:,t!nCi~~n~l~~~--~1~:::: 86,08 6,000 21fi,3"° ~·,,~~~ag~· 'aii,ni;iii,;i, iii Qu·1ncy::j.j~i.raska· ci'ti iirni:icli·::' ·.:: 19,Tll uoo 7K,P<ll J0.05 .. =; 
115,170 17.189 1.()00 '"·111,6 gc:~:~: :::::~t:: t ::: m1:~!~t~,~r,/•n~~t'~'.'.1.: :: 12.28 5,211t (Jblcago llurllllg!On A l,lulney-!\eb., ~l1lnei· II< N<1rlbW n ... 2140U .... ~:;\ 167,&37 21.60 t1UOO .Kansas Cit~ at. Joseph &: C'nuncll lll11th . ........... • ...... · • 8lU 81.IY.lll f'rntJ1f;~;; &"~i.,it"1tWt;tei-il: :::::: :: :: :::: :::: :::: :::: :::: :;:: :: 78 ~l 004.1130 Oaaha a< S Louis...... . ....•. , ..... • .. • • • • • · ... , .... • •· · .. • 71M 401,108 SJ.I!& 10,000 31UOI Gret,t( ....... • •• • • • • • • •• • • • • • • o I••~•• o • • °' • o •• • •• • • •• • "f • •• •••• • 2Ul 10,000 il5,l00 f'b1t•gn & N ttrthwe tern-T owa Snuc hwestero ....... _ ...... l.83 a,!IOO 6,406 gm~;g.&~~\~~Ae~n p',icilic0-ileii .M.oiii •• 'ii¥-i.:1iioiiae.: '. 2'l.P9 8,0III I 14,D60 l'bloago, Mllwaukee & !It, J'aul-ObL & Ooun. Bluffs Div .... 12® 8,000 75.000 :r..803 l,l!OO 40,9M 
('lllrago, MIIWI\Uk•• & St. Paul-Sioux City Branch ......... 30.76 3, 1111,112& De• otnes & Northwestern ........ •, ... • •· • • .. · • · · · •" .. · • 
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TABLE NO. I-CoNTlNUED. 
TABLE No. 1-CoNTINl.IED. 
"' .. Ji " i: t N AlCES 011" COU!<TJ lt8, AJ(D lilLROADS. fc; ~ 
40 
°E -,,:: 






~ a-,'k"ii'~itiiion:·ce.ia.· 1iai>1ib · ·· iici,itie,ii.:.:iowa· ¥iii;· oiv :::: 
f7.2e3 , ........• lM°]ij 
i ~> 
11,13 8,000 1111,a,o 
F-
Burlloaton Oedar Rapid• & Northern-PacUlc Div .••.•••• 15.22 8,(JOO 0.!;60 
;u~~ 619,~Uil 
Ottlcago & Nortllwe,tern-Toledo & florthwestern ........ li.79 uoo G7,IIM Jettr;nn · 1.<1., .. i· Wtisie,ri". :: ·.:::: :: : ·.:: •. :·.::: ·:.: :: : : : : :: :: : : : ·.::: 17.90 2fi,l!l!O Chicago, St. Paul & Kbn,u Olty ............................ 7.953 3,/lOO 27.835 o~nlr"~ l0>wa-Eastern Dl•1sion ....... • •••• • ....... " .. • ..... 1.60 uoo Dubuque & Sioux Olly ...................................... ,17 uoo iJ6 
llll.73/l ll'l3,1118 
0
"'l:\r.l~io,"iiiiwiii.iii'ee·.,.;st·raii1::011i.'i·c;,·,iii~,i-aiiiii.soi,•: 70 >1G!1 .. 457,™3 Cl lc&go lilurlllli'iton & l!ulnci ................................ 
·.!6.80 212.~ 
is.oa 8,000 117,1,0 c1hQJ1.go' ltock sland & l'acl c-Soutbwest.!rn 01Vl9lon .. ;. 
t.10 2,100 
gb1cago, ltQCk Island & PacU!c, ....... .. .. .. ......... 19.:n 12,llOO 2U,600 Ft. Madl.s.i11 & Northwestern .............................. • 
12 8:1 b21,ll30 1)~~
0
:fo~n~l J~~n~:St~~'~-~:-.~-~~~~'.~ -~- ~?~~~·-~:?. -~~ :: 14.158 6,000 72,900 
J,,,.r'~1iiiiro,ii ·ceii ... ":iiaiiiilii. & "iici,itinri::: :: ::::::: :: : : : : : : : :: 16.0II 06;100 16,970 1,600 21l,l88 11
'uugto10 'Cedar Rapids & Nortbm:11----0.llnton Branch.,. , • IU6 3 .1180 
1/11,nfU<Jn ....................................................... 83.08 392.200 
g~;lmgto1I1' Cedar Rapids & Nottheru-lnwa Clly Illv ...... 8.611 ,no 
Chicago & NorlUwestern-Des lllolnes & Minneapolis •.•• , 8.<10 a,ooo ·12.000 
BurllngiJlll; Cedar R&pldS II: Norn1ern-M.11Se&llne 01>' •••• HIii 21,180 
Chlcaao & Nort.hwutern-Tollldo & Northwutern ......... 4MB 4,/J(O IIOt,11&) 
ll'I It 839,600 
Oroolred Creek....... . ...................................... 6 00 a ooo 18,000 Ch!cago, !Rock Island & l'Mlllc ..................... ' ......... 
96.00 ""ii:600 3$1,.rn 
Iowa Fall, & 81ou;< Olty ..................................... 23.20 O,GOO 177,l!oQ 
Jo"Cniciilio'&'iioi-tiiweitern·.:1owa Mldland ................... ~2 o• St1.illl 
1Iant•1,cll ..... ................................................... 12,23 m.aeo 
2/l.57 8,000 163,IIIO ~/Y~'.
0ill'n~~.,!f k'r, fa~.:%;! & rg~:0~?1~1~1.'' :: :: 22.14 .... ii.ooo M,.UO Cltloagn, !Mil. & St. Paul-Oblaago 3M Oonncll Bluff• DI•; .. 
ll'l.67 8,280 811,6" Cl I o !Milwaukee & 8t. Pa.ul-•Da,enport Ill Nortbwe,t n. 
:u.1a a,ooa 120,760 
c~1::o: JMllwaukee & St. Paul--Du1>u11ue Southwestern ... 19.78 3,\k)Q SU,1!311 
Mlooeapol!JI & <:lt. Lolllll ..................................... 21!.9' 8,600 90,11() 
Ht-848 .... i~I 623,618 Har,l!n.. .... ........ • ..................................... 121.81 ... 3,000 M,ll-23 K,okyk ...... .................................................... , 13.011 20.illlll ~~Jl~~f'fg,~~ed~ ~~I~_&_ ~~~t~~:.~=~~~~-~~'.~. ~'.: .: : : 17.88 53.8-10 BurilngtOJO & Western ......................... •• ......... ·• · 
11.3.~ 3,000 9-1,0IIO 
28.96 ~.\k)Q 1~.a30 Rur 1mo,n, Cedar Rapid• & Northern--Iowa rnty DI• ...... 
:lll,15W! 3,000 ~·~ 
c1,1cago & Nortllwttstern-Toledo & Northwestern ••••... , lUlll ,t,600 lll,&15 Oentr Il,wa-Jtastern Dlvl•lou ....................... r"'" 
109 4.000 
Chicago, Jowa & Da.kota ................................... 2UO l,(JOO 113,0,0 Chicago &I Northwestem-Qltumw~ Cedar Palls & St. ., •• 
IMl 76 3llCJOI 101'.G<lo Po~:w~1,f :
1~,~~S-18fi.;::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 11.19 MOO au1~ Cblci\ o llr!llwaukee & t. Pllul-Ce &r Rapid! & Otwmwa .. 
Ill; 73 IM.380 
12.153 B,6110 6'1,91~ Ob.lcalu: ltt-0elt Island & Paelllc--0.kaloOlla Rraucb .. ,, .. ,., 
62.95 ... ~·0001 811.210 
Rnrrt1tt'ln •.• 4., . ....................... ······~- .••••..••••••.•••.••. 60 911 
10,000 
M7,0li 
""";;~,,1iiiwm· ·eeiia, · aapia;· ai ifo,th'~;n:.:rowa ·va1ii' oiv ::: :: HO 1,000, ll.POO 
Chicago & Nortbwestero. ................................... 80.33 aou,11 
46.61 20l,2M 
rhlClljlo Mflwaukoe & St. Paul--Ollloago & Oouocll Bluff.~. i,Ol MOO 42.l.Jll() CIJICl\RO &. NortbWMt-ern -Toledo & Northwo!llern .......... 
2U6 t=, Ut,740 Blou.x Oltf & Pneine..... • ................................. 311.571 Moo 211,-:12 Chicago, iMUwankee & St. Paul--lowa aod Dakota DIY .... 7.79 .... :: 1::= 1f<11,:u .... ..................................................... 7M86 "'i,800 417.U& Mloneapo,us & St. Louil! .................................... • 161.8117 nurllngl,Qa Ill Northwestern ................................. 967 I 14,3.15 w ciiilcago. 01Bi1riingt-0n ·;;, Kaiisii.; ·oiiy': ::; : : ;: : ;; : . : ;: : :: : ; : :: '.: ll 9tl 69,i!ilO ~~l~~f'i°o"w!-~';;.~ie":'n·Dlvialon :::::::::·:::::::::::::::::: JOOO 1,IIOO l~.900 
113.087 8,IIOO ltll,240 i;.~, 8,000 G.~.BOO Chicago' 18urlluJ;ion & Quloch-Kcokak & St, Paul ......... 
27,16 6,IIOO 149,3211 ~~~it"..\t?;':;',!1/i:g~ogri\~jl',;J,:: ·: :: :--·:: :: ··:· :::: :::::::: l·l,600 11!15,6$1 Oblcago: 'Book ~land & Pacl c-Ke(>kuk & D Muln-. .... 
19.811 8,000 16~,l!CIO 
267 I.COO 2,610 Chicago. i:ianta Be & Oa.Urornla ,. ............................ 
~.61 1,0W 25.610 
St l,ou1,, Keokuk Ill NorU1wes1ern-Keokuk &; Norll1w'a U!19 3,000 u,tr10 F\. Madl"'r,n & Nortl1westtirn .............................. · • 
2.10 3.1100 9,4IIO 
8
"'Bl{i~iliio,'r:i,lwa,il.ii. ·& st:·e;,,;;1:::ioiva ,,;Miuiiesoii,,'oiv: :: 31.42 ·---~.000 167,MO K60kUk &: Western ...... . ................. · ............... •· 
2.19 8,(11.(J 8,370 
2U8 121,900 tit. LOUIi ll:eok.uk & Northwestern ..................... ··.: • 
83.81 3,000 101,130 




J.lttr1ll1r;f,II ..... , •••••••••••.•••.•••. ,... ..... ...... • •••.•.. •• •••••.•• ffU8 '"i,ooo ,'lll:700 Unra ......... , .....• •·········· ·········· ·············•·· .......... 
21 68 1~.960 ri1:r~~~&°ii~~\~!tKt:.!.¥o~~I~1ir:;¼i:.~J:~~~ DI•.·:; 25,00 TUOO BurllnRtO.n Oedar Rapids & Nortllern ...... •······· •· ...... 
2lllD 8.J,870 
.uu ,,,.... IM,l.,a Bu.rlm~v,n: Oed11r R11p1<.I• & Nonllern-Mllw~ukee Oh· ... • 
Zl'.6:1 3,000 82,llGO 
Ghl ""KV, KO-Ol 1"1&1Hl & l'&Clllo-l)e,i Moines Ile Ft. Dodge. 0,93 n,ooo 31,6UO Ced11.r a1pl1J• & Clllc,.go .................. • • ....... • · ... · .. · · 
~.30 lu,000 293,000 
Mtnne111101ls & 81, Loul::i ..................................... 2H2 S,IIOO lU,!110 g~:casg %rii~~~esi_;m ·raui::o;iliir'Ji:i1;i,i;,'i,'i;iitiiiii::.: 18,1111 a,wo 64.:12~ lrln . .......•.... ,. ····••·•··••·•··••···· ...........•...•. , ...... 40 79 .... ii:ooo 160.IITO 
Cltl~o• 111 & :st ful-.:Cblca.gu llnd Counoll Bh11T1 l>!Y, .• ~-OI 6,00!1 1116,240 
Cltorolcf.P & Dakota . , ........... 
2.119 1,:10 
8.11 l,!IOO ".Ill.~ 
CJJ1t,ago& 'orthWestcrn-Maple River' Braiic'ti ::: : :: :: : ::· !IIUO 4,000 11!2,l'OO (lhlcago'. :i,111ivauket & St. 1.'aul-D11IJU'}Ue ll<luthwestern ... 
58 8911 
u .. i/J()(l 8611,960 
lnt~tt. ..... ..... . ........................ _ ........................ &TM .... 
:1.~ 
,iu,so Lo•t,.a .......................................................... 
3.flO t,6311 
Chicago, ~IIIW1\Ukl!e & llt, Paul-Oeda.r Rapids & Ottumwa 82.G8 11~.a.Jo Burllngt<l;o & Nortbwest<-rn .................. , ..... •· .. · , .... 
113.lff 6,000 181.!100 
Ohlcatto, ltoolt bland & Pa.c!Oc ............................. l!ll.16 12,llOII 314,IICO Uurllo~to,n C~cl11.r Rapids & Nortb~rll ............. • .... ·•• .. 
:13 &ill 3,l>OO 11,\1,11) 
Jnrhc1:tfin..... .• ..•••..• . ..................................... 11.61 211.IIJo Ceatra l<ry1va-E11otern DlvlJlloo ........................ ,., 
18.~I 8,000 161,2!'0 
l"hkago & N'ortbw,-.tern-fowa Midland .................. Ht!O 3,IIOO, 61,100 Chicago, ll{oclr !•land & l'nclffc-O•kaloooll llrancll •. • .. • • • 
52.lSI ... i.·soo IIU'UTP 
Cblcat1,1, Mllwaube & !It. Paul-Oascade Branch., , ..... 18.12 t:=1 112.tle Luoa ........................................................ ' lltl.1128 1189,ll'J(I rhlcagu, M.llwau11.11, & St, Paul--Ohl.,~ Cuuncll Blulh Div, 13f1J 78,120 Chtc..go Ja11rllogtno Ill Cju\ncy ... , ...... ••• ••·-•· · ........ 
13711 uou 61.&;W. 
C'hlo&11u, Milwaukee & SI. P11u1-Dubuque DLVl!lon ........ 31.0I 5.000 1~5.~ Ohleago: lnurllngtou & aulooy-Oharllllu Branch.•···• & ·s .. 
11.1161 lt,00 52.02a 
Oblcago, Mllwau~e& Ill St P11oul-Ma<juoket1, Division ..... 2,89 3,000 u;o Chfoa;to, IBurllugtun & 11\noy--Obarll,Qn, Des Moines .• 
il.01 ~ •• ,I 319.!IIIO 
Ja~n•r •.. ........................................................ 129&;1 ·--a.ooo 81R.&IO LY•f uriiiigio,11• '();,°dir 'iia1iid,· ii ·Noruii-,ii '.~tow a' ¥ails' ili v::::: 31.711 8,000 113.370 f:~g:1 l:::.:.:iliewi:oitli,aiicr · ·::: ::::·::::::: :::: :::: :::: 3 illl 21,890 
2U2 3,000 12,ClllO 
207~1 3,000 8'.!,3U Cherolfee & Dakota .............. •· ......................... ·· 
9.lio 5,000 47,100 8:~1~:1 :~:::~tf/1:,~!t:n~~Bh~t-n.~~:1!~.~~".:!::::::::::: 2.llO 3,000 7,6(1(/ Chicago i'lllllwaukee & Bl. eanl-Towa and Onkuta Div ..... 
B !>lo 8.IIOO 10,610 Oblcago' !MIi & !ft Paul-!llQUX City and Dakota Dlvf•l<,n •• u~ 3,(JOI) IT 7&l 
C'bloago: 1st. Paul, ·Minneapolis &- omaba••Rooll Rlnr L ... • 11,·UO l,000 (18,780 gm=~:~~ tl:~a ! i:1R~.::KookUk 0& i:iesiioliie;::: 8-1,lS 12,500 {211,112$ 
a1.11 "'ii°.600 :U3,IIIO 
IUO 6.1100 9~.700 ltct,lll'Qu, ......................... •·· ••·· .•....•.••.••.•••......•... 
1 er. Vtl,BTO 
Cblc,11:0. Rnck r,111ud & PaoUlo-Ne'll'ton & ~Conroe ........ 17,00 a,ooo '!11,000 Ohiclag<l 1ilock bland & Paoltlc •• · .. • · ........ · ............ • 
12.18 6,000 1Ml.9!IO 
Cbtc11go, St. Paul.\- K1\IIJM Olty .......... if"""""• .... 19.017 aaoo lle,o60 Ohlcago: Rock L•land ~ P11clft.,....lndlaoola & Wh11crse, .... 
IPA~ S,IIOO 6'1.180 f~~~,~r?lie~
1
'.'. ~-~~'.:''.':-1.~1.\~::~.~-~~I-~ .. ~~-~~~.: :::: :::: 8.190 8,IIOO 11,1113 rttlcffio, !flt. Paul & Kansas City ................... • .. · • ..... · 
12.i,1 l,IIOO 18,CHa 
6.93 4,000 2U:IO Des oln,ev, Osceola & Soulbern ............................ · 
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TABLE • •o. [-CONTTNUED. 
TABLE NO. I-CONTINUED. 
SA>l&l 01" COUSTl.ll8 , AND J.lAlLllOAOS. 
1lil ... .. ,I .. N USES 01!' OOIJNTUS AND RArLRDAl)8. i !ij I "' ,.., " ,. ,! .a .. _ .. .. L ~: E !:~ fS ... ~ age.... ... .. .. . .... ... . .................................. 1if.:i: •.. 4,0001• 43:l.il:iii 0 ~ ~i C'blc&M<>, Burllo1ton & a•lncy-Bro"·n,llle & N'odawa& Y ••• <i !i Chicago, Rnrllngton & 111001-Clarloda,Col. il11t1up l! .•• 111.2-10 IG.81t it ~, .. ,,.8 )I'; ... ~~:~'a1:,U~toe,~'//'~~":.::~.~~~~~-?.I~=-~~-~~.;:::'. 11.800 •.coo •1 •• 00 1!17.lllll 
'""i:61)01· ""Ma!! 
IUOO 3,Lf/0. ¥4,t.ou 
18.000 !!:2.IIOO 
Jiumrstun & Shenandoah • . . .... . ........................ 'lT.020 1,too· 9-f.670 
4.82 8,000 IZua, 
Kans8" <'lly, SIC. Jo & Cot1De11 Blu.11.,t-Tarklo Valley Rr .• , •• 411911 8J!Cklj !2,MP 
2/l.17 ::~1 la',l:1$ 
Ontll.ba & tit. Louis • • . • • • • .. •• .. .. .. ............ , ........... 1,.1•111 l,000. TUC4 
IU2l ],912 
PoloAlt,1 • ....... . ••• · · ·•• ....... .,.. . •••••.•• 82.Pl "'a'.ooo, •,MO 6.8!17 a.ooo 2u111 Bnrltngton. Ced..,. llaplde & Nortltern-tuwa P'AII. rnv, .... 27.21'-0 81,11-lU 
JU50 l,000 113.100 
Clllcago, Mi\wauk<'e & St. l'aul-Emn><'l•burg llr!Ulob ••.. 10.7r,o l,{'-'\'11 112,tto 
21,310 6,500 117,370 
ChlC8j10, MJlwa.ukee Ii< St. ranl- lOWI> & DakOII> Uhlslun .• , 21.a,u fi,,~UI 111,iOO 
2U60 6,000 119,700 
l'ltlC&j(O, Rock lsh1,nd raclDc-De, Moine! & Fl. DudijlO. •• 2111111 D,UOO 102,no 
106.3'14 ···e:ooo loll,1170 
}'l~mo,,Ch • • .................. •· · ·· .......... ~ .. 7H3 . ... 31111'3 
119.21» 19!1.Di!IJ 
Clllcago & Sort.bwestetn-M.a.ple River Brandi ........... 13. to 4.000 61,8()0 
IUOO 6,500, 79,700 
Cble&MO, lllWllUkee & St. l'a.ul-l!loux CILY & .Oak. Div •••. 1600 8Jl()l, nevu 
12.CRIO 8,000 1~ 
Oble&KU, t. Paul, Mlnn~apulls & Omaha ................... 9 t• 8,000 1D,l•O 
39 000 3,000 IJJ,000 Iowa ~·a.its & BIOUll cu y ...................................... .8111~ 6,1\U< t -~13 
148.IIN -··a:ooo 191.~ l'o<'b'i:_{;:~~ &0Noritiwe~!erii.:.. Toledo &
0 Xoriliwe. ... le;.;::::·:. ·:. /12.01 ..... :ii .71'.0 ~790 lli3,IHO 24 Id -1,Ml(l IWl.1~o 
20.712 3,000 "1,!Be b~0:fo~n~ikJi;,it~~:c:~t~~::-~~-~'.~'.~.•.:~.~~:.~~-~~.::: 18 6.1 6.tlO(, 3.1'!0 16.010 8,000 15,c.10 I llO •1•o0 U6o 
2.a.990 10,000 211W,IIQU lows Falls & Sioux 01iy ...................................... '80 6,DCO 113900 
23.881/ 6,000 162,UO 
Pol/I............... .. ... ........... . ....................... 173Stt --··a:~ol Sl.71tl 8,000 111,11.l'T l)hlcairo & Northwes1em-.Des Moine. & Mlnnea,.oll• ..... 2·1-t<MJ m·ooo 
112.781 ··i.:eoo 7otl,Bll 
Oblc3go, Bt1tllnc.on & Qnlney-U,. Molm,s & K110x ville ... 10 110 6.L'OO eo,1111 
20.707 ill0,762 
l"blrago, Rock sland & l'llotJle . • . • • • . . • • , •.••.••••••• 2, 6'0 12,GOI; $M.6:ll 
10.tsa MOO 41,tai Chtcago, Rock lsh111rl & ractn-,-lodlanola & Wlnlene, .••• 
8.MIO &,0001 4~.DIIQ 
8.918 4,000 &'l,117t Ch1cago, Uock bla.nd & Paclfle- l{ookuk & Ile, Moln,s .... lU80 Uoo M,6811 
L7,(163 o,ll(IO lltl,191 rhlc.agu, Roek. lsla11cl & 1• .. ciftc--D•~ Moines & Ft. D1>dge. •• , 9900 6,000' 46,11«) 
26.690 4,000 IQ2.7ll(j 1~•;~0~~n~. b~~~:a~~.:O"i':8.1;fri:: :: : :: : : ::: : :: :: :: : :: . :: : : :: IC.IHI a.~I 111<1.1'3 15.770 ·--e:ooo IG7.l41 7.170 1,'100 IOIIO!I o.«06 211,7 Uaa Moines & Nontiwt',te.rn . ... . .......... . .................... ,.,.au IJjC(I f.196 
7.75 8,000 '8,250 \~·.l;::~~sw1:,,1e~!:1fi"ef J'o~t1!.°f si:Louis: ::: : : : : : :::: :: : ::: 16.UO 1,/Kltl 84.815 :12.72 3,l!OO lU:111 17113 8,000 &U90 




91,259 ... 3'.000 411.208 
( hh!I\RO & Nortbwe.,te,n ..... ................................ II0.8SO !IU!!, 00 
16.M .9,0IIO fblMl!O, Hurllogtan & Qulnei· .............................. 1.IIN! 11,!IOO 22.10; 
21.700 f,000 Pli,ll)O Cblc:1110, Bnrltn~tun & l,/111noy-H~llnR• lit ,\voca .......... UH uoo !0,976 
2'1.llO 8,600 9Q.llll0 Chlo"l!a, llurllug:on ,· (Julnry-Re<I Olli< <ll Atlautlt .• . ••• 
1.1/96 ◄ .OOU 7J!Sl 
23.709 1,800 l«'T,lot Oblcag11, Mllwauk, o It hr. Pa11l-U1I. Cuu1101I Klull'• Div. 2'1~ 8000 11511.&lO 
16.IWS 
· .. ·a,0001 
67U21 Chluag<i, 11.ock Island <'I; rm111to •• .. .. .. ••• . • •• . • • ........ -"'O::o 12,IIOO &62,1Ml 
10.7-16 l!'l,235 PIil, 11.oek Island & l',<i'lfln-Hoea. MMfclnnla & S. W .•••• 
17 filO a,ooo ss.oM 
JM9! 6,000 13,111)1 rhleaM••• Kook Jsl .. nd & l',wlllo• Jlarla11 Brunch •••.•..••.• 
I ISO 6,1)(1(; 6.11/)j) 
27,818 U,IIOO 413,lm K111JAa., City, tit. Joseph & Connell Ulurr, .................... 8 714 
6M)O ao,vrr 
10.112 6,000 6a,9Gt Omaha & !If. Luuls ........................................... 1rnu, 
1,1)(.0 (8,960 
I0.71ll! 3,!I001 31.183 
llulon r,.clflo ................................................. 160,l)OO 687 000 
10- ◄ 7 MOO 86,Gl3 Pvu;u/titlr.. •.. .. . . ..................................... , 
lll.012' 810(8 
11.~ 3.1)00 3U80 ,~~•1:~~lf~ie~a.r Rl\µld~-~~~~:I~~~::-!~~--~-~:'.!.~'.~:::::. 67 a ooo l!O.llo 
49.606 .. . ~ t 2,1H 112 81 O,IIOO 120.4Gn 
27.Cllll 14,llOO 2,871 Cemr11I loW&-MnnleZllm& nrancb .......................... 
IU12 8.0C.U fll,8811 
2.418 ,.ooo 9,ffl CeutraJ low&-!>ltwt<ln nranch ............................... ,07 a.ooo 'llO 
1 6811 t,OOll :W,1111 Chi.'" ort11weslern-Ortnmwa, Cndar l'all• & Ill. Paul ... 
21 I •.ouo 108,118 
lll.!39 4,000 411,116 Chlca,o, Rock bland & Pl!.Ctfio ............................. tll.63 
12, 819,tU 
e,ua 7:ia;eM mngg-;:'!«;;,'niu-1tn1tion ,· Qii1oc·::~ .. ;;;lcii:·,;j;.·& &°ui.;~:;. 10m ..... 8Cl'I.Mf 
18.91 ... ·e:ooo IIMftf Chlc1111n, St. !-'1u1I & Karnmsclty .............................. tll-1112 •.&00 123.8611 U.21 3,000 6T,6ll0 t3.t3 3.IIOO &1,7116 
U77 12.1100 ilOll,B2! Seu 1:1~~~~~~~~~-~ -~he?~_nd~~~ ··:::: :: .. ::::·· :::: ::: ::: :::~::;:: 27120 8,800 
H.n, 
2'MS 8,000 179,ClO 
112,£P ""-1'.iioo #114,641 
11,98 5,000 69.900 llblcago & Nortbwe,tero-',Japle fll••• llrancb ............. IH.07 918!-«l 
1.16 G,000 
388~ 
rblc•go & Northwtslnn-Toledo & l'ionhwt8lel'D ......... , 8.67 ◄ ,!KiOI Ill.Illa 
8322 ... ScnU ......... . ........ , _ .•.. .. ..... . .............. au, --·.:oool 
ffl,878 
27.29 S,000 111,"70 ~~r!~1r.:i,r.::~.~£1~l t~?~li~~t~~'t11rf:.t~~~ii::: . 2491 ,8,Mo 2:130 uoo IU,MO 18.64 8.l!IJO &e.m 
2-1.112 1,000 120.100 Cblcago, Mlh•aukee .& St. Paol-MR<IUO,<eta llrllllrh ...... , 
Ho I 000 11,tqO 
1.81 &.000 iii,880 GblC!\110, Rock hland & l'aclfto ..................... , ••••..•• 
18.TI 12/IOO 171.fll 
4422 m,11110 Chicago, Rock UJa.nd & Pa.cUlc-OskalDOBII, Bra.orb ......... 
12.18 8,000 1111,640 
26.2-l .... 3:000 r•,TIO 
11,118 8.000 IU,944) 
3 
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TA.BLE No. I-CONTUfUED. 
1<.UIU 0~ COITNTllt9 A!(D IUIWIO.&.DS. 
t,'h"'o"il'1ciaiio;; ·s·o,iliweiierii.::i.;;..·s;,·uitiw;..wn :: : : :: : : : : : : : : 
Obie.ago Mllw .. ukee ll; sr. !'aul-Chleago &: Oouacn Blutt. .• 
Chlca«o' Kock blaod & Paelftc ............................. . 
Clllcago: Rnck 1'lslllud ,t P!Wlflc-Harlan Branch .......... .. 
b'lc•lfti~roice~·&·oakoig''.'.:'.:::::::::::::::::::·:::::::::::::::::: 
Chicago & Nntlhwfllfrta-Toledo & NQtthwrstera ......... . 
Ch1"31!0, Mllwank•• Ill ~I.. Paul- lnwa & Uakot& Ulvt.1011 .•• 
Chlra,co, l\lllwaultre & )<t. Paul-SIIJUl City & Dak. Div, .. .. 
Cblcag<>, MllwauktM> ,'I: ~L P,1ul-Ed,n llrancb ............. . 
Cblc&110, St. Paul, &tmneapolls Omaha .................. . 
81"'&.tii;.i'i,;:.,...:story 'ciij'si-aucii': ::: : : ::::: :: ::::: :: : :: : : :: 
g~:~:~ ! ~.•::11i~:;::::~.::tiois ·Moi1i;s·i·w1i,iiea·,;.;j1:. .. · :::: 
CblC"IC", .~llwaukee & St. Paul-Cb!. & Coua. Blulfs l>IY ... 
'l'•"1~1;11ri,it<',ii (' J .. Rapid; & "iiortliero.:.·racirio. i>ivi,i1ori:::: 
Chle&6(o A Nortllwt,SterH •••••.•••••••.•••••.•...•.•••. , •••• 
CblO&l(O a, 'inrthweotP.m-Ott., f'edar Falla & St. Paul ..... . 
ohlc&l(o.,. '1nr1hwe•tem-ro1edo II: Nnrtbwes".m ........ . 
ChlC&KO, Mll .. 'llUk<!e II: Sl. l'sol-Obl. & Coun. Blu.lb Div ... 
OhlC&IIO, At l'&ul & lv.D"'1• (;tty ............................ . 
Tauif i:-icaiio: Burtt"~· ton & 'tiuloe· '..:cireili.oii ·a;a1icii: :: : : : ::: : : : 
Chle'"f'n, St. r,..\\ 11: Kiln a., l:r.ty ............................ . 
Hum,,.ton II: liheuan<lo"1l ................................. .. 
U,1ft1n.... •..• •• ·-•-········~·-········-····················· 
Oblo,110. B11rlln11:ton & 3ulocy ... •··· ........ •···· ......... . Oh!cat10, Rurllol(t ,n & ulncy-Cr•~ton ,'I: Northern ....... . Chlca~o. R11rlh11(tou &. ulncy-Creaton Brancb ........... .. 
Cbloago. St. Paul & Kaosas City ............................ . 
Vun Bure,, .•••...•.•..•......•...••.••.....•.•...••.•.••..••.•. 
CblcJ&Mu, llurllngton & K- Oltv ...................... . 
Chl<ll&•>, Rock f;l,.ntl & l'&o1Ro-K4'0kuk & Dea Moines •••• 
QhlC&K<t, Kook hland & >'aclne-Keooauqua Br&ncb ...... .. 
Ft. MoMlioon & NnrtbWl.'Slettt ............................... .. 
"'"t:i:l~;;: ii,i;,"i"ii,iti,ii & ·,i i1·•01·: :: ·:::::: • :: : :: :: : : : : : : : : : : : : : 
Ohtc,ig<>, MIiwaukee & ~t 1'11•1l-t'edar Rap. & Ottumwa. .. 
f!h1o&i1·•• Mt•waukell & \it. Paul-Kl\ns1<.• Cltt. Ur&11rh .•..• 
Chlo111111, Roek l•l•Od & Paolnc-Keokuk & ul!ll 111.oln, ..... 
C'hlC&II ,. ltu,•k l•laod &: Piwlnc-l!oUlhWe.tern Dl,laloo •.. 
Ullum•• & Klrk,·llld •• .• •• .. ••• • ................. . 
Wab»..•h W;st,,ru-~t. Louis, Ottumwa ,11 Cedllt Rapids •.••. 
Waoi;.:,..;,; oi,i-iington i' Quioo1·~char1tii,i;o.' 'fi:it· SOutbern 
Oblo1111,1, ll11rlln)llOD Ill l)Uloc.v-Des Moines & Knnnllle ••. 
Chl<lll!ll, R•JCk Island & l'!Mllfto-lndlanola & Wlotonet .•.. 
Ohloa~o, 81 p,.ul & K11,USM Ol~y ........................... . 
D•• Moine;,, <hJOOla a, tlOuthern .......................... .. 
"'"a':::if!;:..ii'i "'-.ioiiiiweaieni::::.:::::: ::::::: : .. : : : : ::: : : : : : : 
Burllol(loo & We• ero .. •. . . •• . ...................... . 
Burlington, lloollt Rapids a, Nortb@rn-lowa City l>IY ... .. 
~~'ion,.;~'Jt:.:-J'f:i~.~~~t.~~ro_-_- ~~llC&lln~ _D~~::.::: 
()111011110, Roell laland a, Paclftc -Oakaloooa Branch-Dav• 
eopor\ to Junction wllb 8outbwn1~rn l>t•lolon ........ . 
OblC&ll'l, Koci Island & Paclllo-<>sltalooea Branch-Junc-
tion wltb 8outbwellel'II Division to Knontlle. • ..... .. 
Obleago, Rook lsland a, PIIO!Ro-Soutbweaten, Dl'l'lalOn .. .. 
"'"X:rc,aii,, Burliqtoa & Q~iiioj.:.:.Charlloii Bnnoli':::::;;;;;; 
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ASSESS.ED V ALUA'l'IO~ OF .liA.ILJ:WAD PllOPEl!Tl·. 19 
TABLE No. I-CoNTINITED. 
i 
B All&8 01' COOl<TS&8 .um Bill.BOA.OS. 
.. 
"' ..; " • .. • i e ► ... 
0 it :.~ ! ;;'i 
i :!E e ► ◄ I-
172.118 ........ 7116,776 
23.116 4,IIOO 116,ll20 
BJ.M 6,000 1G2,T60 
IT.20 8.000 61,600 
118.H O,IIOO 147,070 
33.70 3.0UO 101.100 
811.41 3,IIOO J.r.,435 
21 ,H ... 71.1180 
21.U 8,!IOII 71.1190 
~ .... ~0.06f 
2:1.811 a.oao 88.970 
I.It 3,UOO UJO 
2.11 8,200 t,901 
g l» a.uoo 17,120 
29.16 ll,000 lf'l.160 
18.911 o.ouo l!UOO 
12.803 .... a:ooo t7U18 21187 71,110 
19.IIOO 4,000 78,000 o.e, 3.600 ll,1CN! 
81.112 l,IIOO lll,TJO 
.IMO 8,000 7JIIIO 
l.tlO 6,l!OO 80,2116 
22 883 8,l!OO 1◄6,105 
411.W .... 1,000 Z3fl,1164 18.81 ll1,l80 
18.WI 6,l!OO 80,~ 
ll.27 S,000 illl.810 
.U'.I 3,IIOO 70 
108.191 ·--·a:ooo ll80.8&4 411.04 1113,1:111 
!l.ll08 1,000 19.308 
ta.seu uoo 107.3211 
112.IIOO 8,000 1111,400 
____ T_o_r_a_l _ •• _._ .. _._. _. -'--'---'"......... • • • .. ......... R.2111.I'" 
20 A SESSED VALUATION OF RA.l.LROAD PliOPERTY. 
TABLE No. II. 
:Un.gth of Bailroad8 Ja.nuo.Tl/ J, 1888, a.nd 1M a8&t8Ud ~-alue thereof by roads. 
.!Ul>Ut OJ' 00.WP.L~V .. l!D Lf1'1 &, COUNTJU, 







Burllngtou & Northwesteru .............. De• Molnu ... • 
Beor,......... 9.67 
LOu!,a .... .. .. a.Oil 
WMhlogtoo .. U 01 
BurUnulan d: Wc:.,ur,, Rallwa11 Comp,11,11... ... .. ...... .. 
BurllogtOn & Weolero .................... IC:.\?ingi'~n·:: "if~-
., .. fftll'SOD.. •• •. 17 .90 
Keokuk .... .. 18.W 
Mahaak&.. .... 10.00 
But'~.1!\l:t~~c"eftfU~~/;if&1mi~t~n~~: Dei Moluei::. "1H:if 
Louisa • •• • • .. 23. 16 
Mu,catluo .... JB.91 
CedM-. . ...... 8,93 
Jolmsoo .. •• . 18.~ 
Lluu . .• .... .. 21.00 
B~•• ton.... .. • . 2lt. 01 
lllack 1:lawk.. 3ll,H 
llrtOIRf.. •• • •• 4.18 
Bnller......... 21 08 
Floyd......... 20.67 
CerToGordo... 10,61 
\\'orth •• , .. .. 18 81 
:,t;~~ke!h1itt1~Wt::::::::::::::::::::: ~~1/1'.7. .... :::.. 2t: 
Buchan&o.. ... WI. 78 
f'r.yoltt> ... .. 44.31 
Wlooe•hl@k... I. I¾ 
A.llllmakee... 1.81 
M=allno Dlvl•lou ....................... Mu.,cMlue ••.. 19.21 
JuJ,nsnn ... .. 7.<16 
IV••hlUjll.Oll .. J.11 
l'nclflc Olvl,lon ........................... llcuton.... .... 14 !<ll 
'l'ama. ......... 18 08 
Clrttnd)' ..... .. U.22 
Iowa City DMsfon ....................... Job<1!1(1n. .... •• 9.IID 
Wu,;blogton .. l!0.9S 
K•okuk . ••• .. SL.85 
~tllhu.ik&...... 1,82 
Powe.hlek . •• 6. TS 
low& FtLll9 Dl'1•lon ..................... Hrundy ....... II.IS 
(Includes B~lmond Branch, nr which flar<lln........ 17.811 
tl Ii mU'5 Ill In mwcook and 10.:ie In Frankl tu .. .... 12.s• 
Wrlah'-l WrlKhl ...... U.04 
B11111bohlt .... 211.00 
P-.ln Alco ... •· 27 .21! 
1:!1Mm~t •••.. , 1-8 2; 
Tllcklnson .. •• 29.90 
K'l'•UUI ,...... 1,80 
Useeo!&. ... • • • lit. 21 
lfa~~O('ii·::::: ::]! 
Clinton Dl-rislon .......................... Johnson ... •.• 12.98 
Ced8l' ....... ., 118,86 
Scol& . ......... , 2.!1,61 
"·· Ollnlon • .. .... H .91 
uc,cor&b Olvl•lon ......................... Fai•~tte . .. . .. . .al I 




~.; :Ii" J ., ;i ..,: _ .. 
~-g ,s ~ :!i" !,:, ~o ~x .,~ .¥ f-< ~ 


























ASSESSED VALUATIO~ OF 11. lt,ROAD I'ROPKRT\", 
TABLE No. ll-CoNTllmED. 
!<-UIS 011' OO11:l'AN'i AND l,tl<P. {'0lfl<TIU. 
t 
'll.., 
-t -• 0~ Si ~ 
Crtl,tr 84,;,ltl, .t Chtrnnt, ffotlu·ny Co....... . ..... -... -, 41.Tt 
Cedar R1<pld• ,<.:. Chicago ............... Linn ......... : ...... .. 
C,nt,n•lllt., Murarl4 « Alb!" n111twnv ~n ... IJ~'.•war .::::: IUll 41 1' 
Cent<-rv1lle, lora,la & A.lbla ....... , .... .\ppanoo.e •••• ·iir'308 :14.0lll 




" .::::::: ,.'.~H. 1 4;1 ~ 
Central Iowa ............ ................. •lltch~II....... a ,1()11 
1i~~hnci,.i;,::: :if,9 
f{!~!~I~:::::: ~= 
' l&nhall .... , •• 211.T8 
'1 .. p•r ........ 3 ■ 
Powe•hl,11: , ... 22.11 
laht..•u ..... , 21117 
Belmon.d llrao.oh ......................... l'~°a':~n·,::::: :rn2 197·61!4 
tltoryOlty Brancb ........................ :~1:tc::: ,g~ lrLllOB 
8t..te Center llr&ncll ...................... 1:ij."'.'.'. :::: 'l:S BUI 
IM.,,,hall •••. •• lltl.71t 26.84 Monteinma nrancb ...................... r,-we•ht,k .••• 1u12 1a.e12 
Newton Branen ........................... M~hMka ...... e.887 
(lnclud1ng Lyonvlle Stub. (2.~0l ........ Pilwesblek .... 010 
F.Mtern Dlvlllton ......... , ............... l~&:1ra:·:::: ~-:l 80.2H 
K,,.,~uk ....... 111i211 
WR•lllogton •• 11.8'!1 
lelfenon ...... I.MIO 
Renty .. .• ,.... 111.653 
Chernl,,e .t Dnk,,t,, R11Uua11 C,,onpan11 ..... ~~'.~~.:::::::: .. ~:~~ 1!l::W 
Cherokee&Da.kota, ..................... ~!,,~~~·::.:::::: 2t: 
O'Brlrn ....... Z'!.211 
1 lwrokee...... 1111.03 
ld!L •·•••••• HU 
W00<ibury .... 211 81 1 
Monona , • • .. . 19.10 I 12!1. ti 
Chlc/tgn &- Nnrth«·,.t,rn U<ttlu"1U r:ornpau~ • .. . .. ......... • ...... 11113.90 
r111cago & Nonhweru,rn ................ rntnlllD ........ 10.11 
l
rt<~llt ........ • '4.9R 
I.Inn •••.••••• llOao 
ll•ntiln • . .. • ... iH4 
TIUIIA ......... ~Ill 
I
Manhall ...... 211 flll 
~tory .......... 2H3 
lloono. ,...... 17.1)3 
Ort'PUf.11. ••.,. •• 14.tH 
l'arroll .. ., •• ,~ 41 
i
rra" ro,,t . .. • a, tlfl 
RarrlSOD ..... 2088 
'ottaw&t·amI., IO SJ 11M 02 
Iowa Midland Dr&nch ................. ,. r1Inton .. ...... N ~ 
Ja.ckson....... II flU 
Jone! .... ... • 22..GS 'TO.Ni 
Stanw!lOd II: Tipton ....................... ·~du......... 8 l!O , l.61l 
Ott11mwa. Ce<lJLr Falla & 81, raut.. ..... llt'uton .. ...... 2.47 
Tama ...•. .,s 
Powt>11hlek •io •• 27 21 
K enkult , • .. • .. IG,&9 
Mah■,u...... la.I!-' 
Des Moines&: M.loneapolls ............... H11mll1qn,..... uo 
fltory ........ , . 28.40 
Polk ........... 21.4-0 119.20 












a,uoo 200, 1ai 
~ 
a.ooo m,260 





I :::I ,200 tM.000 
22 ASSESSED VALTATION OF RAlLROA.J) PROPERTY. 
TABLE NO. II-CONTINUED. 
l'l,UIS OP OOMl'ANY .um LINJI:. CODJIITTEJI. 
Ob lcago & N Ori h WP~tnu Continued. 
Iowa 8outhweateru ....................... Carroll........ 211,44 
Orawtor<l • .... 1.83 
r:.~~&ori:::::: 1::1: 
Maple River Bl'nnch .. ... • .. • • • . •• • . •• .. • 0lll'r9U • • •• • • • . o 30 
!lac........... IM.02 
l<IA.. .......... 38.10 
~~i!:iW'.:::: :ui 
Towa Railway. Coat a.ad lr'f'g Oompany. ~n\n~:: :.:: ~-~ 
Toledo & Nortbw,,tern .................. Tama. ........ 22.14 
Grundy. •• .... 1.11.79 
Hardin • . ..... 24.81 
Damlltoo .. • .. ◄G.48 
Wrlght • .. .. • • 118.86 
Humbol<lt..... /1!1.U 
K.oo.•ntl) • • • • •. 41 &I 
PocahonlM •.• ~-16 
Buena Vista.. 23.79 
Cl1<y.. ........ 5.70 
O'llrlen .. • . • .. 26.30 
~loux.......... 35, to 
Wobster.. ..... 21106 
l'1<lbQ1JD..... •• 23 97 
Chlrnon, BurHnuMn .t Knn,111• 1:,111 n•u Co. Sao· ••••••·••• ... ~:~'. i 
Oliloago, Burlington ,'!I Kan•M City ...... r.ee ....... l6fl6 
Van Ruren... . l!7.1!3 
1Ja,1s. .... 16 lo 
Ohirngn, nurlfnc,tnn ,I· Q11l•c11 n.,n,on11 C'u. Appanoo,,<' • .... :'. 97 
Chlcagn, nurlln~ton & Quincy ........... De Moines... 13,227 
r:J~/;,;n·: :::. m: 
Wap1·ll11. •••• 28 lll!ll 
llnuNJa ., • .. . 111.816 
Lurn,. .... .. .. 211 829 
i1:1';.'\~::::.:::· ~rn~ 
\ rla111& • .. .. 26 t16 
111001gomery. . 27 oar 
~Jl~,,;iiiitiinie 21':i: 
Keokuk & St. ran!.. ...................... IJ~s Moln'3... 11.1m 
Obarlton llrtincll .......................... :::::llll . .• •• .. .. \Ii ffl 
Wayne...... ff 893 
Oreston Branrh ........................... U~f~~11~:: :::· rn·m 
*t:i~~·- .. ·::· J·= 
Nebra•ka Olly Br11ncb ................... lllorngomery. • Ullil 
Page .. . • .. • ... I I.BOO 
Moulton& A.lbl11 .......................... Ai;,=~:::::: lH~ 
Albia. Knonllle & DPs Moine and o., Appanoo,.e • ·• ·679 
Motni&!I & Knoxvllh, •• ., ............... Monroe. • .•• •. 10.TTt 
Mllrlon • ...... 39.!!CK 
Warren...... 7.t!IHI 
Cbarlte>n, Dl!'IMolues&!k>utberu ........ r~~·.:::::::: lt!:: 
Leon,Mt..Ayr&Soull1'vestern ........... ~.~:r:,·::::.: ~-~ 
Creston& Xortbern ................ , ..... u~:~~I~ .'. :: .. 2:·~ 
• 6ualr ......... 19.~ 
'cl 










39.208 -1.,000 !M,~ 
11.477 3,!100 l0,189 
t11 807 &.ooo ass,036 
33. 000 4,500 I◄ 8 ,IIOO 
6Ul!I '-600 21l,2M 
27. T04 i,000 110,8UI 
A SESSED VALO.l.TIO_ OF ll\ll,RU.\ll PHUT'Eltt1. 
23 
TABLE lI-CO'iTISUl!ID. 
NAM& OP OOJIIPANY .t.l<D un. ooc rrtu. 
Chi 8urllnat1111 <l Q, R It. Co.-Lolltlnuul-
Westeru Iowa........................... Adair..... ... 111-110 
C'a, ........ IOOQ) 
B.rown•llle & Nodaway Valley ........... ~nn1gume.ry.. 2.41 
Clarinda. College Springs & S \V ....... ~= ::;::: .. :· ~~ 
RPd Oak&: Atlanllo .................. , ... ~1.,uf¥umery.. 17.4311 
Puttawatta.1111,:, 1 Nd 
20,l!M 14 COO J I, !lO 
15. 1,006 ICO tll 
1Hf4 f,00< GJa:s 
Nebraska City, ldney & No,:tbw'n .••••• ~ffli'; "·;;·::· fii1~ 
Preinnn\ •• • • • It 1111 AI.Oill 4,00 84,2:?8 
lla,Uog, & Avoca· ...................... J~:l~;,',.iuii,i1i, 'rn! 111.m HOO fl'l.i 
Chtrnu•. fo,ca ,t Dalct,tn R'11 Cn ... ., • •• • • • .. , • .. .. , l'I IWI I 113 «JI 
ChlC!lllo Tow!\ & llakota ................ Bardin....... 1116... le & 'iiooo f>:1°000 
Clll<aon, Milwoulte:. ,~ SI. Paul ll'I/ Co..... ........ .•... .. ... IMS 74 ..... 6, .ll:.l 
Cblcaco & ConPoll Bluff DI vi.ton ...... Jaooon • .. 1a.oa 
Mlntn-n.......... 16 U8 
Jones......... 31167 
I.Inn.. . .... • !Iii.Pf 
Renton , .. • .. .. 2U8 
Tarraa. •••••. 20,32 
Maullall • .... U.39 
~lur)'. ...... 21 iY 
Roane ··•••u•. 7.83 
Dana., ........ 2n1 
Uutbrle ....... 18 68 
f'arroll ........ 21M 
Craw ford • , .• , IUO 
'<helby •• •• .. •• 21 81 
Ha.rrl'.'loo ,,_ •• 7 01 
ru11an1iamle illlM 
Cedar llllplds OL1u11,w11 ................ !,Inn ...... , ... 1• ~ 
llenluo. ••• •• 1.7M 
Iowa ....... 11268 
KN>kuk. •. . .. ao.Ta 
wa, .. 11 ......... IUI 
Ka.u9M City Branoh •• , .................. ;,',',f~":::.:•: :i:~ 
W~'::~".';.~~::: m: 
Dubuque Division ....................... Allamake~ .... 31 11 
W!fl1';~/.~ew:::.: ~It 
,Ja.r1umn .. ~•.. .tl.ot 
Cascade Br&neb ...... u, ............ ····• 'f)~,'t~!;~e ::::· ~::: 
Volga l!raMh ............................ l'la)·ton.. .... ~t~~ 
Waukon Rrattch ........ H••··••u•h••·-- rr1:.:.t:k·.;e:::: l'ZJt1 
Oaveovort 5: Nortbw~stern .............. l!fj~:,;,;::::•::: ~ 
s~:ir. ::::.:::: J: 
Del&WIU'8 ..... 28 00 
f'l&)'IOD .... ., lll 11 
Yaieu~ ....... 87 O'J 
'll·lnue,blek ••• 2.4T 
Dubuque Southw~atem .................. I h II ........ ,, ,rn 
f1 1118 ••••••••• 1" ltll n ,,.,.are... TB& 
llu~llljU~ •• ,.,. I~: 
Clinton Braneb .......................... 1 l!nto11.... .... ,.ao 
Maquoketa Branab ...................... ~l~:oa:::::::: tl.l,O 
.lack,;,,n ...... H9 
Bfooit City Branch ........................ ~~i:'J.;'!~ ·;.::: :?J: 
Woodb1,1y ... II 112 
8'9 11 e,ooo 2,09, 20 
331,!30 
I 
i 136.18 5,0001 1!80,900 
I &'161 11,000 11.2.io 
118.21 3,000 !Tt,630 
22.81 ll,IIIIO 4~,8'~0 
nM a11«1 1n,1ae 
10.Gll 1.000 IT6 
24 AS'i.EiSEO V'ALUA.T[O)< OF RAlLROAD PROPl!!RTY. 
TABLE No. Il-CoNTINUED. 
!U,MI! 011' OOMPAIIY AlfD LU/It. COUNTTM, 
Oh£raan1 MUwmiku ct St. PauJ-.Cr,ntmu,d 
lowa. & lrtlooesota DlvtAlon .............. WIOn8$hlek, . 
aowa,<t ...... 
Decorah Branob .......................... Winneshiek ••. 
Austin s,~oob ............................ Cerro Gordo .• 
Worth ........ . 
Mltehell .•...• 




Floyd ....... .. 
rerro Gordo .. 
Baocock •.••. 
Kossuth .... .. 
Palo Alto ... .. 
&1,fr1ii1i::::::: 
l:lloux ........ .. 
Iowa Ka.tern or Elkader Branch ........ 5'.1',~oii"::::::: 
Emmeraburg Branch ..................... Palo Alto ••••. 
Emmet ....... . 
Spencer Branch .......................... &11~kiason::::: 
BloUi Olty a, Dakota ................... , .. Woodbury .. .. 
l'lyrnoutll ... .. 
~toux ..•...•... 
Ed~n Branch ............................. ~!.,~~:::::.:::: 
01t1,11un, ll""k 1,1,md d: Poo/lr naflti,ay Co. • ........... .. 









A.dalr ........ . 
Ca.ss ........ .. 
ib~lby •..• ., 
Potti<wattarute 





Des Moines. lotllanota & Wlnt<erset ...... r.~~~~ :.:: :::: 
IY&rren ...... . 
Audubon OrlUlcb ......................... A1:~1~~~.':.:::: 
Nrwton &: Mnnroe ......... , ............. Jl'-t~~~~:: :::. 
~W~n71'!.,:..~~~~:~.•~~::::::::::::::::: g~,~~..,_:::::· 
A,·oca. MaOl'donla &: southwe.tern .•.••• rou,wattamle 
K"°"&uqua llrancn ....................... 
1
Vl\n llureo •• 
Wilton !lranrh .......................... ~lu•callne •••. 
WIiton & Tipton .......................... llu•ea11ne .. .. 






















9 42 291.49 
11.10 19.10 
10.16 






3.01 40 66 
8.119 U9 
















,11.000 t 208,700 
8,000 27,l:!V 
















































ASSESSED ,A.LUA.TIO!'.\' OF RA.lLHOAD PROPERTY'. 
TABLE No. U-CoNTl~UED. 
1 g~ 
--=,...-;:;:::;;,7"'1',-m;=,,;==::r::-----s-.:;:.~-+£ 
Chl"'_un. _m)(lt l,lonrl ,); P. lt'u-Cm,11,aurl I I 
o-.1'.alooAa 'Rranth (fro.111 L>aH•nporl to 
Junction with Soutbwt,u,ru u1v1,1,,n. scoit •••• .... .. it OIi 
Mu,r.allne .... t.1' 43 
l,ou1-,, •• •• 18.81 
Wa.,hlngtln1 . . 10 00 
o,k.aloo.•n Branch (from JunMlon with 
suuthwe,tern Utvi•lon to Knoxvlll,•) .. Wn<b!ngton •. H.111 
Keokuk •.•• u 2ft.i3 
:.JabH'k• ...... ~.N 
Marlo-......... 12.65 
Keokuk & DesMotuee Division .•.••...•. l~e ........... r..16 
l'a.t1 IIUN'O . •• 13.00 
1>a1·I• .•. ...... .1n 
~~::!~~:::::: :?:: 
Ma.rlnn •..••. H.IIO 
i~,r~:.-:::::: :r: 
Dea Moine, & Ft. Dodge ................. Polk . •• • ... . .. 8 80 
llalla,o ...... • r..oo 
lloont ........ a.oo 
Grerue .. , .. ,. '22.09 
We1,,i;er •..•. 32,M 
llumbohlt .... 6 32 




l'n'o Alto .. . •• io M 1311 38 n,ooo 
c,,, ... on, St. Patti d: Kan•"•f'llji Ralltl'ay c ... ••·· ·••· ...... ·•· .• llllll,8114, ..... 
Chtcggo. Bt. Paul & Kan.as City........ Parert ...... a.1!3t, 
Rur-nilll.:.lll •. • ,z 9031 
11:awk llawk, 30.UI 
Hrundy ••••..• 1 !lllll 




W&rreo •• ..... 11\.790 
M11.t1,on ...... 19.-llllll 
t1n\fm .... ...... 12 800( 
,Hlo~g.,!d.... •. ~.9301 
U 11or .• .... D, 180 
w11,1n's, Cedar Fall• DivMon ........... tllack fia.,.11... 7,tn 
ValerlllCl'lal lr1<ck...... . •••• , ....... J1'5per •.•• ••• 3.ID& 
C"1c110~. St. P.tttl. M 11,n,aPoll• ,{ 0. ,1·11 r-n. • ........ , ........ •· 
Chicago, tit. Paul, &lluneaPoll• & Omuha g:';j~~~ ::::::: tri 
l'C{OUI. •• ....... 22.09 
:!~t:i~~ :::: '::: 
Bol!k River Line.... ..••.•• .. ........ !,you ......... , 17.U 
CMcna,, S1tTil<I I"• J: C111l(or11111 R ll. Cu • • . , ••• ........ .. 
ChleaAO, t1a.nLa l'•· & t•&tlforola ......... Lee ·•• ........ 10.8:1 
Cron1rur ('ruk R,111wa.u CamJ)(1HlJ •• _....... •······· ... •·· 
Crooked Creek .......................... «,~!£%';''..'.".''.'. 1~:: I 
Clng1~~tn~&si ~'L~.rf~llwa11 l'om~1111.:::: Pag;;·::::::::: ·i, :oo· 
tki1 .. '10U1ud; t·hff'thwt~ti..-11 llt1illro11 Cn.... . ............. I .. ··•· 
1Des Moine~&: NorLbwestern ............ t~W.,·:.:::::: J:t~ 
Guthrie....... ttl.~11 





~7. 10 8.000 
11.0 4,000 




II 60 I 8 !JOO 
1 .ZOii •• 
I 
I ~~ .. 1~1::.~.t~:::1 ~-= 
Du Mot,..., O•c<Ql.o d: S1>14l/ltm R, R. Co •••. •· ........ •·· 1 ··· ..... I 
De, M.oln~•. 0,~1·ola & tSoutllern •..•..... ~:r;;n•.:::::: 2t~ 
IMadl Qll ...... lt,-18 
100.806 ~!.'.~I 100,lll 
CltLrlle •••• .... ~I.II& 




















26 A SE SED VALUATION OF RAILRO.I.D PROPERTY. 
TABLE 11-CONTINVEO. 
142,88 5,IIOO 1811,UII 
75.118 1,000 28t.il30 
46.CO 43,lOO 
46 00 1,000 45.0ot 
06.46 a:H,076 
9H6 3,5'0 8JU76 
18369 1,0W.:!Jln 
l8a.89 6,lkl0 1.010,2!16 
ft.93 · .:ooo 23,120 603 l:t.il9 
D1.f18 3l&,1112 
67.418 11,15(,0 315.19!1 
78.20 2(6,100 
16.20 3,600 2ft6 1jOO 
112.00 ~'16.CUU 
112.00 8,000 a;a,ooo 
189.72 489,020 
1119.72 8,IIOO 4119,0'JO 
Q.99 720,M3 
l ,!500 271,200 
ASSE~ ED VALUATION OF RAILROAD PROPE.RTY. 27 
TABLE No. II-OoNTINUJU>. 
., . .; 
cl ::, '"' ., f.; ..... ~ _ .. 
E.,; v= ..... 1- e u 
~~ §i 1:u: ~ :< 
6ll.98 •..... I 263.920 
811.98 4,000 :183.ffll 
3.3:!3 .. 33.330 
8,333 10,000 ~.380 
41.1111 e!!,070 
41.88 l,IIOO 82,0"0 
IIO 88 .. 8,000 l~.610 2.TI! 8.8'10 
18.10 3.000 141,Bro 
80.0!3 ~23,Pl!O 






3 7• l!I0,000 1!87,000 
111.au 331,170 
43.31 3,000 129,930 
(111.03 3.000 20-l,2t0 
Total mile• or rallrnart8 \u lnwa ..................................... 1!291.438 .............. . 
Tos.al a."i·'S'U'd v,dne nt fi.nme. . , .................. ,u ......... ·-~-•·.. • ••.. t3~100.6i:; 
•The Burllogton a; ·orthw.,.tern !Mses the right to run over tile Rurllugton. Cedar Rap-
id• & Northern l.o~twren Hurlln&too and Medlapoli•, 13.30 mllP•, but bas no right to d!l ~u•l-
nei'i betwe~n th(' point~ nauu•,I. 
t The Burlln14ton & We tern ,uns Ila train• trom Wlnfteltl to 811rllngt.on, 33.8 mil~•. <>vrr 
the Burllni:tun & Sorll,wPotem, Till• lnc!ndts 13.3 ml•e, o•~• the B11rll11111rn11. Oedllr Rapids 
& Northern, undel' It..• oontraot wllh thn Burlington &; l'inr\hwestern. The llurllnJt"too & 
Westeru Is ,.,.ttlcwd from dnl1111 MY Immediate bu.sin,•ss b~twe,,n w111ne1 I and Uurll11111on. 
i The Chicago, Burllngt,,u .s. Knn"'" Cit)' ron 1111,lr trah s over IIIO ClLloago, Burlln1unn & 
Quincy trom Viele w llnrllngton, 25 n11teJ1, 1<nd ov.-,, tbe Wabll•ll We~teru from Blom11neld 
to Moulton, i<,11 miles. Thi~ tes.,ell mileage I• asses,ed tu the r,specthe own,ro. 
i Th1" Includes &i 63 miles of track trom Des Molnt., to the !ltate lluo, rouontly coootructe<I 
and noL In operaUou, 
I The total ouutber Qf miles 11! track operated Ill tl4.IIO Tho triu,k between D•~ Moines 
and CIIYe !JI owneo by the si. Loni•, Des Moines & Norllteru 1rn,1 tb" Dell Moloeo Al Sortb-
western jointly. 
The Elumt>ston & Shen&odollll leases or the Reokuk & w,-,ter11 tbe rlgllt to run lr&IDJ 
over their track betwe•n Humenon a.nd Van Wert. 
28 ASSf;,; ED \"ALUATIO~ OF RAILROAD PROPERTY. 
TABLE No. III. 
u.ngth and as~ued calue of Slttping-Oar Linea by Ovunties • 
.. ., 
" 
l"A~IIUI OF COUNTIJtJI A"'1> ILHLROADB, 
~ -:, 
i = "' 




t f,!J ~~ Si re c> < f-, 
8.1!0 , .. • 86ooo 860 JOO 11/lo,oo 
28.◄76 ···200 &,'l!llloo 26.4711 6.2WI 00 
fO 18 .... 20 l,003.Z3 36.11 90'.!.711 
t.02 211 100,IIO 
87,121 ... ioo 8.18'1.03 29.118 2,ul!6.oo 
7.261 211 IILM 
71.93 ... iii 8,4611.06 lla.01 2,1176.211 
2~ 14 120 2,!l@o,80 
24.0'I 20 l!02 00 59.46 ... iio3 M23ll0 82.7◄ f,OfnllO 
28.71,1 llO I.S!eoo 
8380 ... iw 3,199,311 27.!13 8,8o3 00 
7.113 25 190.76 
10.21 ... iu PU.00 4.18 ft22.ll0 
U3 00 30UO 
36.94 l,7!le,OO 
2H3 llO 1,12\l!IO 
1141 60 570.&o 
49,20 ··· ·211 1,8-0326 23.79 691.V& 
2MI llO 1,270110 
46.117 
"'i211 8,Rl8,00 21 06 2,63250 
24 91 IIO 1 ~:,-us lkJ 
811.82 .... ii 1.3-11.76 23.97 &119 9ll 
14.M llO 74i.60 
0086 ... ilio 3,072 95 lffl4l 3,IM9 !IO 
24 95 :15 823.7& 
2H7 1,NT 00 
21.<1 100 2,N7.0Q 
1081 
'"i211 4,804.85 8.9/l 1,118.75 
2Ul8 120 un.oo 
6.88 100 6"8.UO 
6919 
'" 'ii6 8,11()8.M 10.J\7 l,ll2UII u:n 2li 6!l!l!IO 
24.3-1 611 1,6"2.J0 
29.80 ... ,iii! l,4ll0.00 
29.80 l,◄90.00 
820., ····211 1,9-1125 2R 33 G58.2t1 
~70 60 l,28~ 00 
26488 
"'iloi, 11,m.ao 28.4ml 6,211960 
30 01 '"•i~ 700.211 3.70 1-12.60 
21.a1 211 807.T& 
6890 ""211 1,679.110 86.2:l 805.IIO 
29.68 26 !l67 00 
76,23 ... iw 6.72100 40 17 4,•WG.40 
86.(16 211 901.r,o 
74 81 
'"iai 4,868.fll SLll6 9,78..20 
121JO 2ll BID llO 
30.76 211 768,76 
ASS£SSED ,ALUAT10N OF RAJ..LROAD PROPERTY. 
TABLE No. m-CONTIN1JE.D. 
l<.l.x:&8 01' COUNT1JIB AlfD RA11,IIOAD9, 
DIUb~lcago, ~Ulwaulieii&si.'Paui.'..-Oiii.'iio.'.ii:oivislon::::::: :m 
Chicago, Uock 1ala.o.d & PaelO<i. • .............. ·• · ........... , lt~ 
Dalthicaiiii · iioci< Ys'1aud· ii. ·tii.,10.·.;.:.-a;,;iiliwesierii' tiivii1iiii::: :: 22 t111 
Wal!ub' WeMern-lll Lou]~. OLt. & Cedar Uapldil. ... . .. .... ::r.: 
D«~i:\~io· 'Biir1i;,riion· ii oii.iiic.i::Ciiauiioii iiiao.·ti: :::::: ·:: :: ,11.001 
Chicago; BurlJJJgWn & 1.juluey-Unn, .ML A)r &: Southw'o.. 15.tc8 
D,tawnre .................... , ............. • ...... • ... • .. • • .. • •·.. t 09 
Dubuque & Sioux City .. ... .... ••. .•. .... •• .... • .. . . ..... • .... ,.::~ M.Jnneso~& Nortltwtt11tern ....................... ........... _., 
D03 .11 .. in................... .. . . .... .. . . . . . .. . . . .. . ... . . .. .. . . . . . .. :!'1:\'3s1 
Burlington, C•dar Rapid• · NorUl~rn ... ..... ... .. . . . .. .. ... • 
CblC11go, Burllngwu & Quluey... .. . .. .... . ... .•••. .. . . ••• .... 18,227 
Clueago, Burllugwn · Quincy-Keokuk & St. Paul.......... J:~ 
Dl.lbc"tf/'.,';.80: MIiwaukee· & st.' Pau.i.::i>uiiuquei>ivi&ioii: :::: :::: 32.at 
Dubuque & 111oux City .. .. .. ... • •• .. .. . ..... • • • • .. . • •. .. •• •• • • 29,80 
Minnesota & Northweeteru .............................. , .... !~:: 
F(l]lift:ueaota l!, Nortb0weiit.ern::::::: :::: :::: ::::: ::::::: :::::::: 19.82 
Flot1d • .. . • • .. . .. .. • .. .. .. • .. • • • • .. • .. • • • .. .. • .. • • .. • • • • • 45.39 
Burlington. Oedar &plds & Northern .. • ..• ..... ........... ~-.5
8
~ 
Oblcago, MJlwau.kee & !It. Paul-Iowa & Dakota. DIVlslon. •• - • 
Fran~lln .• ...... ............ ......................... . .......... 118.19 
Ceutra.l Iowa.. ................................................ 2'1.09 
Dubuque & l!loux City....... . ............................... 1.10 
FrtmonL.. .................. ......... ... ...... ........ ........ 87.30l 
Kl\ns&!I City, 81.. Joseph & Council Bluffs..................... 28.IH3 
Orn&ba & St. Luuf,i... ... • . .... .... .... . .. • .. .......... ..... . •. 8.ng 
Orttm ..• ...... .............................................. F~1 
Chteago · Nortllwe'lteni.......................... ............ ·• ft! 
Gruci'N/:ago'&'Nonhwe~t'erii'.'..ioiedo &'Northwe,iti-ii :::::::: :: 1-" :t: 
Dubuque & Sioux City................... .... ........ .... .... ,17 
Gui.hr!~ , • • . •. .. . • .. ... ·• .. .. .. •• • • .. 88.l!ll 
Cblc,i,io."MllwaukPe &_8t. Paul--Obl. k o. li Division..... 11.63 
(1hl•ai:o, H,ock l~ l&UU t,; l'aclao. ....... .•• ••• ....... ....... 19.32 
Bam1.l/n,. • . • .. • .• • .. .. •••• , .. • . .. • ........ • 68.61! 
t:hl'1aJ!"O & S-orthwe,f,-rn-Toledo & Northw•~tern...... ... 15.19 
[llWll F'!LII., & SluuJt City...................................... 23 io 
Ha11r,,rk.. .... . • ... ... .... • ....... 24.I~ 
ChlOJIJ<U, Milwaukee & St. l'aul-low11 & Dakota Uh·....... 21 16 
Ht17;j1J:lr1Ll·11iwa·:":;·::::::;·:::·::: ...... ;:•:::··::·•::;:;::::: ~u: 
Chlce,gn Nortl1we,tern Toledo .s; .Nnr1hwe.t1•rn... .... ... 201 
Pu
0:,tv~;1f t1Ji'~tWt1:::. ::: : : :: :::: :: ::.: :: ::::: ::: :: :: :::. :t~: 
Uarrr,,,,n .. . . ... . .. .. . • . • ... • .. • .. ... •. .. ... .. . .. .. . . . • .. .. . . .. 69.911 
g~\~:"t5'Mfi~!~r.~:C:~ci,;;,1:..-curi.·cn.i'.i1i,1;ii,i;:::::: 3f:~ 
8\ullle 'll,ry & l'11elOe....... .... ........ .... .... ................ 32671 8""o~~'tra( Iowa.:Raste"r1i . Lih·tslon:::::: '. '.'.:::::::::: ::: :: :: :::. rs.= 
Chlft1'KO, Burlington & Qu1ocy............ .................... 19.703 
HoU/llr<J ....... . ......................................... !SOI 
.Mlone1<0ta &: Nurthw& lern........... ........ ......... ....... 13 04 
Hum/Jtild!. " .. .. . . • .. . . .. . .. . • •• .. • .. .... .... .. ... •• .... • • • .. •. 33. II 
ChlCllgO & Northwe•t~ro-Toledo & NorU1we,teru .. •• ..... 11-~.u 
IOID1l. .. .•• ... • .......................................... 2.5.18 
Cbkagn, Rock Island & l'acl.fle. ••. . . ..... .• . .... .... .. ...... 21118 
/aci<,011 ••• ••• ... .. ... ... ............... ... ... ••• ~ 00 
Oblcago Mllwa.ukee & St. Paul-{'bl & Council .Blu.trs Div.. 13.tn 
C:oleago' MllWIUJltCO & !:It. l'aol-Dubu~ue l ' lvlslon ..... .... at°' 
/~o.trai 'Iowa'.:·::·:::·::: :::::::::::::::.::::::::::::::::::: 3U~ 

















































































































30 AS .E SYD YAll'A'JlC.. OF RAJU!OAD I'},OPlR'JY. 
TABLE No. ill-CONTINUED. 
=================== 
8. 











4)!,21 .... i2l! 16.06 
tr 18 100 
26.117 .... 
25 2<!67 
Re 8~/J! ..... 
2852" 40 
711.IIIJ -~ .. 
46.61 25 
Zl.36 25 
35.87T --·ioo sa.087 
2.iff 25 
17.00 •. 'i:iA 2t.t8 
291111 120 
28~ 25 
66,9.5 ... 'ji; 23.16 
28.sa 40 
18.91 100 




9,f20 25 1.r. 
U7 100 
1119.4" ..... 84 
:IG.17 
14 S2j 40 
89.00 ...... w ao.oo 




73 3do ···200 2tJ 7UI 
IT.963 60 
ll8.9110 75 
lff.103 ...... 6~ 04.05 
900 60 




21 8JG 200 
11.11/l 26 
270!41 ·····200 t'I.Olft 
1141.11 
'""i:i5 IUI 
2◄ .11 100 









































































AS ESSED VALUATION OF .R.ULROAD PJ:IOPEl-lTY. 
TABLE No. Ill-CONTINV.&D, 
:11 .. uu:a 011: 00ITrlU -"'<D BilL80.&.D8. 
Pau&nii.iia'ii'si'. '£oiils':::: ::: : : :: : :: '.: '. ::: '.::: :: :: '. ::: ::::::::::: '.'.:: 
P
01i.;1-J~«i.·Miiwauii;&·a; si. ·:raui-=iowti:&i ·oia:lioii:i:iiv::::: :::::: 
Ply1nr,1t1./h ............. , ••• ........ .. ........................... . 
f!!';.i."a1t'ft1t•11~'8ri~a~I-I~.':_~~~~~-::::::::::::::::::::::: 
p,,.~tr;t~ & ·N·.;;i-1ii,e•ie~ii.:.:-roiiiiio·.11· Noniiieiieiii.: :: : : : : : : :: : :: 
low.:iiaus a: Sioux Olly ....................................... .. 
Pulk .............................................................. . 
Chicago, !lock hla11ll& Paclftc ............................. .. 
WabMb Westeru-Dea lllotoea .S: SL l.ouls ................... .. 
Putlau-atlamlr. . ................................................... . 
<'blcago & Northwestern ....................................... . 
Cblcago J.lurllogtoo & Quincy ...... . ........................ . 
ClllCl\gO: Mllwa11koe & tit. Paul-Ohl, & Counoll Bluffs Div .... . 
k_i:.1;:tf.0o~;~~t•J~~llff &'/f~~~cii. Blur!!.:·.::::::::::::::::::::· 
Omaha & tit. Lfll~• ............................................. .. 
Union Pactnc ................................... , ...... • •· ...... .. 
PQtvt8hlt'h ........................................................... . 
Central lo1u , ., .............................................. .. 
Chicago, U ck l•land & Paelllc ................................. . 
Soc ............................ ............................ .. 
Chicago & No,thwestern-roledo & NorthWestern ............. . 
Stull •...•••• ............... , ................................... . 
<'ltlC&)lO, 11-0nk h!And & l'aelftc .. • • .. .. . ............. . 
Chleago, Rock Is and & Paelllc-Oskaloosa Branch ..... . .... . 
Sht111u ........ ... • ..................... ·• .......... .. 
Cblcago, Mllwauk,e & St, Paul-Chi. & Oouncll Blull's DJy .... . 
C'blcago, llook bland & PacUlc ... ,. .......... . ................ .. 
Sfoll.r. .............. . •• •• .. ......................... , .. .. 
Chicago & Norlbw~.st•rn-Toledo Northweirte.ru ............ . 
C'blc&KO, Mtlw111tk•~ & Ht, PauJ-Jowa & IJ&kota Dtv ... , •.•.. •· 
thlcago, Bt. r .. ut, Mlnntapolls & Omaha ...................... .. 
Stvry. ............. . ........................................ .. 
Uhlcago a: NorU1we,te:rn . ..... .... ................. .. ..... . 
Obloago, Mllw,.ukee & St. raut-Chl. & Council BJulrJ Div ... .. 
Tama.............. .. .. .................. ••·· ········ .... · .. 
Cllleago It Nor11twr•tern ...................... . .......... . 
OhlClllCO & Northw,stPrn-Totedo & Norlllwestern ............. . 
Ob!oa&O, Mllwauk,e & lit. Paul-Obi. & Couuull Blull'll Ulv ... .. 
Union . . .•... , ........ . ............................................. . 
Chicago, nurllngloo & Quincy ................... . ............. . 
WaptllQ,' . •• .•• • • ............................. . .... .. 
g~:i~~; ~~~0t.\::::! &Q~:::,~K • .::aou, 1i,,;,i,,.,, niv· ·: ·:: :: : : :: : 
Wab"8b Wostrrn-l!t. Loot,,, OLtumwa & Cedar Rapids ....... . 
Warrm .... ,. .. ••. • .,.. • . ...................... . 
w JJ.~~c;r:,; B~,H~K~_n -~-~~lo~:.-:-:?~'-~~t~~: -~· ~~: ~- ~~'.~'.•.~: :: 
Oent.ral Iowa-Ea..~tMn DtvlRlon ....................... . ....... . 
Chicago, Rook I Ian~ & Piu,nr-O•k11loosa Brancl1 ............ . 
Ch1oago, Rook !Aland & Pae1flc-Sou1bwestern Div ......... . .. . 
IV u~~fcaao: iiuriinirt.on 1!1. ciuiue,;.:-cuaritoti. BraneJi.::: :: : : :: :: : ::: 
Oltlcago, Rock IAlaud & l'aclfic-8outbwt3tetll Div ........... . 
w 't;l'/; .. ·.; ac·Norii,wt,ij.rti~ruieiio· a Nortiiweateni ·: ::: : :: : : : :: : 
lowa'1aus & ::itoux City ..................................... . .. .. 
Wtnnuhlek. • .. . .• , , •.. . •. .. .. . ..• . • .............. . ..... ., 
CWcago, Mllwauke & St. Paul-Iowa & Dakota Div ......... . . . 
-J e 



















































































































































































32 ASSESSED V A.LUA.TION OF" H.AILROAO PROPERTY. 
TA..8LE So. llI-CoNTINVE.D. 
., 
t ! J 
'cl i~ ,j,; 
f la ~i 
lijp'~Qod;;;C;;ill,:~~;;;trll;:;K:-,_;-,M-ll_w_a_1ik-e-.e-&-., . -.~-i:-·r-.a-u-J'.....- -Sl_o_ux-··-i."-ti_j,_' 11_ra_•_n·c-.Ji-.-•• -.-•• -.-.. -.L...::::a t ~ .. 26 I ~-~/: 
r:~c:r,c;.1~L_.til\~\i:1\"".eapolls& Omalu, ........... :::::::::: •.~l 1iO n.oo Sioux Cit & raom/ It~ • ··" .. • .. • ............ • .. " .. • ... .. .. • • 110 3io 60 If' rt/ y ........... ........ .................... .... 22.333 liO l 118 6.'5 
"aJriiniiton:oiilii;·n,i ·i11, &\•; .. ti ............ "............. Sll.060 a:-:oo 
Centnllowa P ort ern · .... "·· · · • · • · .... •· · · l8.8l 126 2.ll.Nl.211 Wnghl ................................................... 1e.1:wi J,009.U 
Oblcaio&·sii;itiweit,i-ii'..'..'roiedo·a,Nortiiweiit'ini .•. ....... . m: ...... 26 :rn 
NA.KU 01' OOll?<TID .AND IUI Lll0AD9. 
Total .................................................... 1903 iiii'""" == .-;,;,.,211.1, 
ASSESSED VA.LU.\ TIO'.-< OF' Jil!LKOAD Plt()J•EJ:n·. 
TABLE No. lV. 
























. ~~fi;;T: n::~Y'tn (' y~~t l~ u,v.;n~ r~• :00~ .. ~r,: "c!~01~1: 
leeplng•r.JIH to "hi b eel! •· nd u,,t , on ny lnti•r••t ,,r 
RU('h corprratlon 1 h r( hi lhert"IQ, f ,n b rntlroad cotJ•Ot• 






A88.1SSED VALUATI0:S OF RAJLIWAD PROPERTY. 
!I • 
;! i 







.AS8888&D VALUATIO OF BAJLROAD PBOPaHn. 86 
TAULE !>lo. V-CONTll'f\J'ED. 
GllO K.UL'<\f~U 
I l •~ u1uu11cR oa LON.. 
OJ"P;kT.JNG £....,~J•usn.. --
JJ.A.aa or LU'L 
N'ff lt.t.!Ufl.- .LOA. 




.. 0 .. -
(lbl._u, Mll•auk•~ 41: ~t. t•.- Con11Jwce1I I ! : I • 
lowa~roorl!Jtadorllranrb ••• J D.-3'1t 1111158 t4.2Qtl.JI0!8 1,ff1.~t ............. ,1 ..•••.... . ,, 1«.r.oua 11C16.Mf uu, 
!"'~':~~~~::::::::.:::::·:. ~:~:t· J::r. ~irt:;: 1.~: :::::::::::·:: :::::::::::: :~:=-. :::: 1-:::.i 
~ti'A;~:I. ~a.~ot~ ~'.'.:~~~::::;::: ·•· ~~~t .... ~~:~ ..• •• ~:~', ...•• :·'3:':~o ...... ~~•::~II ...... ~'.•;:::::::::::;::::::::::::: ....... ~~'.~ 
.t-. 
Total ot IYJlem •••• •••••••• ••••••• 8,2l1,7ll4.38 -~~, t,cr.3.11'53-931 2,598.1111 ,, .. l,>30 U 1,:!11111.3:! .................. •••••••• ITIS,79011Q 
"·1it~i~ti~:1 1.11 ·11 :n:m: n::::::: m:m: : mm:::: ::::::::::' ::=;::::::: ::=:::'::::: 
.Newinn & A1i•nrott ..................... . 
Jlarlan Branch ..................... • / I 
<l11thr1e l!rar1cb ••••••••••••••••••••• 
~~~- ~ u0c • .sr1 t1o811.t!';.h"'······--········ ff 1111,160.00!, 1 I ·-·- -----·,· ............. 1 ............ 1 •••••••••••••• 1 .........•.. 1 ............ .. _,,, " ·-  ···•······· ...... , KttcJS&Ura HraDdJ .............. u... ' 
~m::: ,;,n~~~.~~::::::::.::.:::: J 1· 
rota I of 11J•tern ............. .• .. e.m.~1 02 7.780 0.1/ t,Tt0,!>39.81 
lChirllJCo. St. l'a1~ & Kallll85 CII)'....... 3:IG,011.ST 2,188.88 
Chicago. Rt. Pau1111111oeaP(1lls ~Omaha G<'ll.51l3.Mf· 8,'106.~J Ko,-1< River I. ue .................... - 3."-~1 M :im.lM 
Total ot ~ystl'm •• u.... ........... 612.W iU e.~-;o ~' 





4,-IM11 3,537,014.18 a.nus, ............. . 
1.629.81!1 164.678.-U l.13ll.OO 
{,:t7.6ll :137,&0Ull 4,160.18, .............. , .......... .. 
lllla.23 • ... • ••• • • • • . • • • . .... • • • s.001. u tBI.® 






Clntlncla & Rt. L-Ouls..... ... • • • • • •• .. • • • .. 4.0!1:!. T~ 3M !O &,MU2 
••l•• .... • .. ••••••••l•••••••••• .. •-1•••••••••••••• 
Clr<k>kcd('reek ....................... : .... 27.031.13 1.1113.IJ 21.2H.20 
4611.81 
914 ~o G,Rl6 ro 
1,210.61 110.112 
26073 ................ .... . ...... . 
12.QO 
ffiJS 
10es Moines & Northwestern .......... ,, tDS.1189 JT!• 1,ase Mi• 12t,12uo1• 1.080 211• ill,«a..11, ............ ,. ◄ ,07& 00 



















ttDulJlll[UO & Sioux City.................. 884.IH2. 18 5,RU.211 f78.16'l.tl6 8,a:12.Sl 3158,787 61 2,510.91 ... .... .. •• •• .... ........ 21 080.ll) 
Oedlll' 1""11• & Ml11ue9ota ... . .... ....• 118,188.78 1,497.117 18-1,918.37 1.7811.10 .......................... f 21,73l.61 f 287,53 6.9311.10 
Total of •Y•tern ............ ...... m,128.!12 ••.1111 811,072.92 2,791.06 837,068.00 J,M2.81 .............. ............ 00,0187D 
H, Madl"'n &North,..,.ter"............ 26,IIM.2:I !le'l.20 80,1'10541 
Unrue,wn &: Shenandoah................ 161,790.70 1.0&1.12 1114,87'1.39 1,413,07 
,rlowa Falls & Sioux City................ 730,121'2 3,v74.74 llllt,999.39 3.18UI 
Jowa Northern......... .................. H,887.lt 2,Ht.112 7,122 a& 1,MO.{O 
KanT"::1r.~~,;!Jf'~~~~:~hn:
1!.~1~ •i~:::~ ttrn •,~::tt: ::M~·: 
Total Of S)'llem..... ............. 2l0.8112.II t,191.93 188,906.112 UM.18 
Keolrnk &; Western....................... 106.111◄.93 2,808.59 118,to2.0I 1,814.47 
ML'!OD City & Ft. nodge ... ..••. •• ... .... M,tfo.71 603,06 60,l0d.17 1147.01 
Minneapolis & fit. Louis.................. 249,"5 69 1,788.71 198,896.153 1,423.53 
Mlnneaot& & Northwea111rn .............. et&,187.88 8,0015.89 11111,200 1~ 2.737.66 
OmAha&St.Louls ......................... 217,1'8.60 8,21091 147,179.111 2.19671 
Ottumwa&: Kirkville......... .... ........ :17,818.77 8,Ma 48 20,31U81 6,096.03 
St. J,oul•. Dea Hoines & Northern ... .... 41,631.29 1.100.39 42,202 DI 1,019 87 
::It. J.oul•. Kl'Qlr.nk & Northwestern .•. . • 12,987.27 •••• ........ • ......... . 
Keokuk & Non.bw..,.tern............. 72.4:111... . •••• •.•••• ........ . , •••••.••• • • 
Total ur •r•tem ....... ........... 81,t22.T3 l.6!0.53 110.407.111, 






1,12-1..181 ............ . 
107.70 
,1a.aa ...... ... .. ... 
1 
....... ... . 








68112 ......................... . 
66.1111 ........................ . 
383.23 ......................... . 















.:::::::::: .r .... 2i,is"u6l ....... 1;:a;I 8.177.40 
ue,881.Stl 2.21t.M! ••• .......... ....... .... 1.m.oe 
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APPENDIX. 
TABLE No. I 
• Abatrna of cusuament4 rif Railroad Prr,perty in tht Sta~ of lOUXJ for tht year 
187.f to 1888 inclUlive. 
A 1181£881U> V .U.U S. OBOIIII IUJUiftllOK. 
VIU.B. 
~ 
18'1~. •• •• •••••••• .••• •• • • .• •• S,7281f il.119,809' 6,826 I 1&,430.&!IU S ◄,189 141 
!8T5 ••••• ••• •••••.• ••.••• •••· 8.76-1 21,898,M8 6,IHO 16,1568.908 4,185 141 
1811. .•. . . .•. .. .. . .. . .•.... .. MZ3 21l,6Gll,683 ff,91)3 18,ffi.GM 4,819 121 
um..... ............ •.. .••. 3.Bsij 2u21,01a &,691 11,1121.033 4.873 1so 
lll78. •••• .• .............. .... -1,0'U 21,fll9.UU 6,aOd 17,847,728 4,880 121 
1811 •.••• , ................. , ◄.323 ~'2,1140,01 6,211 21,:llfl,ll'TO 4,028 la& 
{:l: :::::::::::::::::::::::: t~ ~:m:1: t:i ~:~~:m ;~ 'Jli 
!S!l . •.••. .•• 0,732 116.WJ,2SI U87 29,178,1133 5,IOII ll3 
lffl: ::::::::::::::::::::·::: g: ::r~:~i, H~ ::~:= a: :1 
181111. .••• ..•• ....•... .•. • .... 7,•115 St.31&,83111 4,2\11' at,149,l~i l.~117 9t 
tf!86. ...... . . •••••••• .. •• .... 7,490 33,216,683 4,4M :i.,.192,t23 ~.719 &I 
11187 ..... • • •••••.•• ·····\ 7,9L2 3~,31'0,s1H 4,8&<1 ar..2.11,ioa tl.601 109 
l ..;;188=.::...; • ..;.•:.:••..;.• ::.:•=-: ·c:.·:.:· •..;.:":.:'..;.":.:"..;.•  ... ·cc".c· '---'-'8.c.:18,.l-'-_l ... 3'-.I00 .... ~7_5-'---'5-'-,lc:.91\c..c...~31---'-,T"0--'2.635..;....-'---♦-t.,_,7_511"--'-II 
ot ~!'1:~11~':i'l p1ig~,;h~,f'ft~f~1t!w~~!'t:.:1ctt~•;~:0tf.;!;;u~~~rf/:,~:~:it~.t;\\;~~!t ~;.~a~~ 
1n Mnrah uJ tbe rc.,pecftve 1·ean named lo the left hand eo1111mn. Tlrn item" i.mth.•...- of ros.Cl
1
' 
and •'gruff ea.rnlugc:," -,howu lo eouueC"tion wlth ear.h )' •a.r'PI a.~t-~!lirnenl, a.re for the yea..r 
Pndlng on Lbe thirty fiNI, d s or n,cember lut vrec~dlng. Tbe right han,t 1•n1umn 1lluw1 
what plln•nta~., llio aggregat.e n.,S('$•ed v lue la ,11 the n~gregate gro , Mrllllll!'I ul the pr•· 
ceding cnltndu year. 
•Tills amount I• ba.,e,I ou the uerag• number of miles ol rn. ,I ,,p.,ate,I wllllln I.bis State 
for I.be entire ye&r end log lle:>eruber 31 of 1ne year pr,•cedlug. 
40 AS ESSED YAJ.UATIO. " OF l'-\ILROAIJ PROPERTY. 
TABLE No. II. 
• C~ion rof the Railroad, in lhi, Stau a, to the mazimum charge, alloice(I 
/,y law for th, tTan portatio,i of pa.uenge-ra. 
Clllajio a Northw-rn. 
Olalap, llarllqloo. ~J. 
Cllleap, lloq blud & Pullie. 
CL.A.118 ".l." 
Olli ..... , IL Paal, .lllllDeapolll a Omaha. 
DllaollOlatnl. 
S-OIIJ, & .r-.i, a OomioU Bid 
lloaOIIJal'Mlle. 
Taledo, ..... w ..... 
Ualoll hollla. 
CLA. "8." 
~.Cedar Baplda,t Nllltben. 
Oldlililt, IIIIW'llllrN a&. P1111. 
o.aaa ........ 




""'-· ._. 11111 ... 
Oldtap, 11. l'lml a.__ ou,. 
Cllltada ... Laalt. ---O!Nt. 
OL uc." 
•aa••"......_111~"'- ..--ua1~,-m11e,-rovu.-4 ...._.._,a.. "B."1111 ~ .... MBul -.1ap,,- mu-.- &lane llloau4 
..... •_,_la - _.., ._ 1Ma Ml 11-4 dollul, 11114 Ola. "0," Ill ....... _.___,,....,_._._.._._..dollllll. 
............ ,. .............. _,..__.; la 0..'"B,"IO&llne_. _ 
_,_,.... •O."ll.._ .... ,. ....... 11wpol11110o""pr 1 ... ,'Ill• 
............ ., .... ..,._ ......... ,..., a.-.-,whellpatd .,_lbe 
..................... ........ _....ttae ...... 11ae....-..r 
.. o..1a11 ............... 1r.111a11r.a1Nr9&ftlff,-o( ... ........... _....,........,_......__lladnC,.... .. ......... -........ 
' JtSSED \"ALUATIOS OF RA 
Dea lloln & Nor1bwe tern. 
Dea Moluea, O,ct!'Ola II :!outbern. 
l"o~t ll&dlsou & Northwestern. 
Humeston & Sbeuaodoab. 
Iowa Nortbtrn. 
K.eokuk & Western . 
llMon City a Fort Dodie. 
llluueapollS II !II. Luu! . 
lltnneoota II Northwestern. 
81. Louil, Dea Moines II Nortberu. 
8t. Louil, Keokuk & Nortbweate~o. 
Wabub w tern . 
8 
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